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M a d r i d , Novieinbre, 28 
TEMPOKALES 
Ha novado copiosamente y ha habi-
do grandes temporales de lluTia en 
casi toda E s p a ñ a . 
Los temporales son causa de que su-
fra mucho retraso el servicio t e l eg rá -
fico. 
INCENDIO 
En Brihuega (Guadalajara), un vio-
lento incendio ha destruido la iglesia 
de San Felipe. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa que se ha fa-
cili tado á la prensa, después de cele-
brado el ú l t imo Consejo de Mini t ros , 
el de Estado p r e s e n t ó á su c o m p a ñ e -
ros un tratado de ext rad ic ión ul t ima-
do con la Repúb l i ca de Bolivia . 
En el Consejo se t r a t ó a d e m á s de la 
cues t ión que actualmente tiene pre-
ocupada á los obreros, ó sea la cares-
t í a d é l o s a r t í cu los de primera necesi-
dad, conviniendo los Consejeros do la 
Corona en la necesidad do dictar a l -
gunas medidas que tiendan á contra-
restar la actual crisis obrera. 
ACTUALIDADES 
La Nación, de Buenos Aires, 
publica una earta dirigida por el 
Ministro de Hacienda á un em-
pleado subalterno, carta que más 
que al subalterno, á quien honra 
mucho, honra al Ministro que la 
concibió: 
"Buenos Aires, Mayo 17 de 1904.— 
A l sefior Administrador de la Aduana 
de la capital, doctor J. H . Martínez 
Castro.—Muy sefior mío: En estos mo-
mentos es usted objeto de una manifes-
tación de simpat ía de parte del comer-
cio de esta plaza. Es un honor y un 
aliento para usted y una satisfación pa-
ra el Gobierno de quien usted depende. 
Bn el desempeño de sus altas y deli-
cadas funciones, usted ha sabido consi-
derar al comereio como á un aliado y 
cooperador, y no como un enemigo del 
fisco. 
La administración aduanera no pue-
de n i debe transformarse únicamente 
en gendarme para descubrir contraban-
dos y hacer comisos: su misión es más 
amplia y elevada, porque da protección 
al comercio honrado, facilitando sus 
operaciones y contribuyendo á su r i -
queza. 
Lo salada y felicita su superior y 
amigo, J. A. Terry." 
Cuanta diferencia de criterio, 
para juzgar al contribuyente, exis-
te entre la administración de Bue-
nos Aires y la de Hacienda de 
Cuba. 
Allí se considera al comercio 
como un aliado, como un coope-
rador al mejoramiento de la r i -
queza pública; aquí se le conside-
ra politicamente como defrauda-
dor ápriori; como enemigo segu-
ro, como delincuente probable: 
allí se crée que la misión de los 
empleados no es la propia de al-
guaciles, esbirros y corchetes; aquí 
se pone en manos de los inspecto-
res toda la fuerza de la ley y 
otras fuerzas extraordinarias que 
de la ley emanan, para que el co-
merciante pueda ser fácilmente 
perseguido, encarcelado, arruina-
do: se cree allí que los depen-
dientes de la administración de-
ben protejer al comercio honrado, 
facilitando sus operaciones y con-
tribuyendo á, su riqueza; aquí se 
entorpecen esas operaciones, se 
contribuye á su descrédito y se 
proteje decididamente á los per-
secutores del comercio y la indus-
tria, esos aliados y cooperadores 
del fisco! 
Allí hay un empleado que se 
atreve á, proteger al contribuyen-
te Si ese empleado lo fuese de 
esta Hacienda, por ese solo pen-
samiento perdería su credencial. 
Allí hay un ministro que se atre-
ve á felicitar publicamente al em-
pleado que tan discretamente 
cumple sus deberes; aquí 
Y al leer la carta transcrita, co-
menta E l Nuevo P a í s , de quien 
la tomamos: 
Eso resulta siempre que para el des-
empeño de funciones públicas se eligen 
hombres cultos, inteligentes, instruidos 
y sin soberbia. 
No queremos ahondar más en 
este asunto porque no crea el se-
fior Secretario de Hacienda que 
le censuramos sistemáticamente; 
pero terminaremos felicitando al 
ministro de Buenos Aires por su 
conocimiento de los factores de 
la patria, y deseándole que en la 
suya no tengan asiento todos los 
radicalismos extranjeros! 
Con motivo de celebrar los 
alumnos del Instituto de Santa 
Clara, honras en memoria del 27 
Noviembre del 71, habló en la 
iglesia parroquial de aquella ciu-
dad, con permiso del señor Obis-
po, el celebrado metereólogo doc-
tor Jover, quien con gran discre-
ción é inteligencia, según se nos 
informa, demostró el error en que 
estáp los que creen que la Heli-
giód y la Ciencia no pueden vi-
vir dentro de una común aspira-
ción de progreso hermanado, y 
se encaminó á evitar que las ten-
dencias sectarias que nos han in-
vadido hagan presa en la masa 
popular é inconsciente, llevando 
á ésta por caminos que puedan— 
rompiendo con nuestra tradición 
católica—modificar en un oorve-
nir no muy lejano el fin esencial 
de la revolución, que es conser-
var, dentro de la realidad en que 
vivimos, nuestra antigua fisono-
mía, que contribuye, en todos los 
paises, y aquí de un modo decisi-
vo, á afianzar la personalidad cu-
bana. 
A l terminar su oración el doc-
tor Jover, fué .felicitado muy ca-
lurosamente por el Gobernador 
de las Villas, general José M i -
guel Gómez, en quien, al parecer, 
se han refugiado todas las vir tu-
des conservadoras, expulsadas de 
la conciencia moderada por los 
señores Fonts y Villuendas. 
No hemos de escatimar aplau-
sos al gobernador de las Villas, 
pues por este acto y por otros que 
le acreditan de hombre de gobier-
no de buena cepa se los hemos 
prodigado; pero nos extraña mu-
cho la grave contradicción en que 
están el general José Miguel Gó-
mez y su lugar-teniente en la Cá-
mara señor Enrique Villuendas. 
Y acostumbrados como nos ha-
llamos á los contrasentidos polí-
ticos, nos parecería muy lógico 
que el señor Villuendas repudia-
ra al Jefe del Partido y ofreciera 
la presidencia de la República al 
respetable ciudadano francés Mr. 
Combes. 
¿ E n q u é calle nece-
sita la Habana la c a s a 
s i s tema americano? 
H I G I E N E 
LA MUERTE DE UNA NIÑA 
Dos hechos llaman hoy la atención de 
todas las personas sensatas de nuestro 
pueblo: la muerte de una niña, aoaeei 
da en el misterio, y la alarma infunda-
da que se ba difundido por el país y el 
extranjero, respecto al estado sanita-
rio de algunas poblaciones de la Repú-
blica. 
La desaparición de la niña Zoila, en 
una comarca rural como la de Güi-
ra, hizo sospechar por un momento 
que se trataba de algún caso de secues-
tro, tan fácil de realizar en nuestros 
campeé, por las condiciones de estar 
estos poco poblados y por tener tantos 
montes intrincados, donde resulta ha-
cedera la ocultación de los secuestra-
dos y de los secuestradores; pero una 
triste realidad ha venido á desmentir 
la anterior sospecha y á conñrmar la 
creencia de que la brutal Ignorancia 
de desalmados fanáticos de la brujería 
ha sido la que indujo á alguien á dar 
muerte á esa tierna ni fía. 
Si llegase á demostrarse qne «obre 
ese ser sagrado é indefenso pusieron 
sus asquerosas manos los bárbarro sec-
tarios do tamaftas supersticiones, es in-
dispensable que caiga sobre ellos todo 
el peso de la ley; pues, para el presti-
gio de nuestra patria, el hecho resulta 
una verdadera vergüonía. 
El país en que tales asontecimientos 
tienen lugar es juzgado como nn sal-
raje, como una tribu del Africa Cen-
tral. 
Los niños vejados en la culta capital 
ayer, y la muerte inicua dada á eso 
ser tan digno de respeto, en los cam-
pos, nos demuestran palpablemente 
qne estamos obligados á rodear á la 
niñez de una aureola de cariño que no 
coneiben los viciosos y degenerados da 
nuestra civilización. 
Estos hechos nos han revelado, des-
de luego, que hav que l l eva rá nuestros 
campos la luz, cualquiera que ella sea; 
qne hay que determinarse á predicar 
la verdad, no en el centro de las ciu-
dades, sino en los suburbios y en las 
solares, allí donde aún son posibles la 
muerte do Zoila y las vejaciones de 
nuestros nifíos. 
La verdad de la civilización humana 
debe imponerse con rigor, á la fuerza, 
con el castigo, si necesario fuese; no es 
posible una nación libre cuando en ella 
hay una parte de la población capaz d« 
realizar tales crímenes: cuando en ella 
son realizables semejantes hechos. 
Para imponer el castigo están nues-
tros tribunales de justicia, para evitar 
que vaelvan á cometerse hechos de 
semejante naturaleza, debe estar la so-
lidaridad del pueblo cubano, debe con-
tarse con el patriotismo de los que tie-
nen á su osrgo cuidar de la educación 
de las masas populares. 
En los campos es donde hace falta 
luz. Cuba cuenta con grandes focos en 
las capitales, mientras el resto del pa ís 
vive en las tinieblas. Grandes ñestas 
religiosas de todos los cultos en las ciu-
dades, notables reuniones de sabios eu 
los centros científicos, numerosas es-
cuelas en todas las poblaciones, y en 
tanto la casi totalidad de la población 
rural cubana vive, en los comienzos del 
siglo X X , sin redención y envueltos 
en la noche de las supersticiones más 
horrendas. 
DE. M. DELFÍN. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 




DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
. LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I D O p ó s i t o soiTLOX'ctl: IMC'U.X'a.lXft 3*7, CtltOS. 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P ti. rx o 1 <í> rx. t o cL et 0 1 A s rx o c la. o ai 
HOY A LAS OCHO; EN LA L0MA DEL ANGEL. 
A las nueve: LA REINA DEL BARRIO. 
A las diez: UNA PARA TRES 
CU115 
PENSAD 
m el m n w. 
¿Cómo catan sus zapatos? 
R O T O S ! 
Aprovechad la opor-
tunidad que nuestros 
surtidos se han reno-
vado y presto esta-
mos dispuestos á ser-
virlo. 
NUEVOS MODELOS D E GUSTO Y D U R A C I O N 
" L A BOMBA" 
Manzana de Gómez, frente al Teatro Albisu. I 
A O E K C I A ESCAMBZ I 
¡¡VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Con los espejuelos / Piedras del B r a s i l 
de 
esta casa s in r i v a l 
S E G R A D U A L A TOTA G R A T I S 
L U N E S 28 de N O V I E M B R E i e 1904, 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
Gri l lé $S.-Paloo ^ « . - L u n e t a $.1.50 
Ter tu l ia ÍÍO rentavos. 
C O P P E L I A 
Danza de L a s Horas 
LAS VOLADORAS. 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
TEATRO DE ALBISÜ 
M I O ESPECTACULO NIGi VISTO EN Li HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SR. ALDO BARILLL—35 BAILARINAS 35. 
C-2189 1 N 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos It y 2' piso sin entradas f 8-00 
Orülés l*, 2o 6 3er piso sinentrads. f 8-03 
Ltinota coi entrada f 1-5) 
Bntacascon Ídem f 1-5) 
Asiento de terulia con id $ 0-60 
Asiento de paraíso con id f 0-i0 
Entrada general fl-9) 
Entrada A tertulia 6 paraíso f3-30 
G . R A M E N T O L 
32, OBISPO N U M E R O 33 
TELEFONO 384 
Suscursal: BAJOS D E P A Y R E T 
BAN JOSE Y ZÜLUETA 
TELEFONO N U M E R O 351 
c 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD I 1 MAGNIFICOS REGALOS 
( © x x á é ] E 3 1 T x - i e t x i c x r x " ) 
¡ r n v i o r n o <5LG ¡ P L A T A 
Bombines Lincolu Bennet | 5-00 
Otros Idem inglesea f -̂OO 
Castores Oojos ingleses $ 5-00 
Otros flojos, alta novedad , | 3-0g 
Finífiimos pajillas "Moda" „ $ 2-50 
Legítimos jipijapas, de |2 á | 100-00 
G R A N S U R T I D O D E ABANICOS, CORBATAS, P A R A G U A S & . 
28-1 N 
C r i s t a l fino e s t r a blanco 
SE GRADUA LA VISTA GEATIS 
Para dar salida ai gran surtido de Espejuelos, Lemtes, Gemelos para Campo y Teatro, Ba-
rómetros, Termómetros, Brúñalas y Estuchas de Dibujo.-9e hará rebaja en los precios duran-
te los meses de Noviembre f Diciembre. 
C-2070 OBISPO 54 : . -TELÉFONO 3011. 13-31 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Tolejr^fla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
n wío ctlatro meses se pueden adquirir en esta Academia, ios conocimUntoa de la Arl t 
tottioa Mercantil y Teneduría de deLlbroe, 
«-lases de 8 déla mañana 6 »^ la noche. 
W f f l i ^ A S K Ü R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas» 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Rart más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Oencral en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana, JO JO ¿o jo JO JO ̂  
V . M . J U L - B E , , REPR-ESCNTANTE, GEN EL RAL 
APARTANDO 54.7 AGUIAR.100, HABANA TELEFONO ras 
£•¿133 1 Nb „ . ' «». 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo j Moaserrate, El Casino. 
Teléfono M9. H222 26t-12N 
^ J e l e f o n o / f ¡ j \ ? \ 9 2 9 m 
> 
& P E L E T E R I A 
11032 26t" 7 N 
^ E S T r o C O T L Y C i A 
¡40 años de crédito 
es la mejor g a r a n t í a de las n i e r c a a c í a s qne vende esta casa 
Nuestro Calzado 
tiene indiscutible d u r a c i ó n y elegancia 
Nuestras Capas 
son inglesas, t ienen ancho especial y las garant i -
zamos. Impermeables. 
EFECTOS DE VIAJE, 
PARAGUAS Y BASTONES. 
T E L E F O N O 9 2 9 
de L U Z - Habana 
LA FLOR de CUBA 
O ' R E I L L Y 86. 
L a rasa m Tende el mejor caíe del MDIIO 
I N p e e i a l í d a d en Caracol i l lo 
Cuenta esta caaa con los mejores artículos 
en Víreres, Vino* y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósito de 
lo8 sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, El 
Buen Gusto, los mejores que se conocen ea la 
Habnna. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios arom¿tices que influ-
yen con ventaja sobre la digestión, no olvidar» 
se, el que quiera tomar café puro y aromAtico 
acuda á la 
14937 
F L O R DE C U B A , O ' R E I L L Y 86. 
15t-25 ¡i Y 
Dr. Palacio 
Clraarla en eeneral.—Vías Orinarías.—Bafsr-
medaoes de Snioras.-'Oonsultas de 11 a 2 La-
gunas 68. Telélono 1342. C2234 24 N 
ENSEÑANZA A U 0 3 1 I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2í enseñan-
za, por un Profesor de edad i personas de 
ambos sexos. Avisos; por correo apartado n(i-
merolSS. 14777 8t-23 
UVAS D I ALMERIA 
en barriles, medios barriles y 
por libras, se venden en 
LA VIÑA, REINA N. 21, 
y sus sucursales 
Acos ía , esQolna i C o m p o s t e l a . ^ 
— - ^ M o a t e 394, es^. á S a i J o a p í L 
C223C 4t-24 E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L K R D E T I N T O K E K 1 A 
oen todos les adelantos de esta industriosa 
Uñe j limpia toda clase de ropa tanto de'áo-
fiora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio 4 reoojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y cata casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del puoblo 
Bernaza221 La Francia; y Egido L3, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Tenieete Rey 58, frente á Sarri. Teléfon. iJJ 
C 2163 26fc- 8 N 
DE. A. SAAVEEIO 
MENDIGO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los ni Pos. 
Cura las dolencias llamadaa qulrGr^Icaa siu 
necesidad de OPERACIONES. 
' Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet*. 
C-1430 156-19J1 
1 D I A R I O D E L A M %TtTXT A - E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 2 8 de t 9 0 4 . 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del sábado 26 contiene en» 
tre otras, las siguientes resolacioDea y 
noticias: 
—Por la Secrstaría de Estado se 
anuncia que el señor E. du Kepais de 
Tiuffin, Cónsul de Rusia en la Habana, 
ha vuelto á hacerse cargo de los nego-
cios de esa oficina. 
—Nombramiento á favor de D. Ra-
món Verdura para desempeñar i n t e r i -
nsmente el cargo de J u e i í i e 1* Instan-
cia de Colón. 
—Nombramiento con el carácter de 
interino á favor de D. Ramiro Palma 
Medero para la piara de Escribano del 
Juzgado de 1? Instancia de Cienfuegos. 
—Relaeión de las obras nacienales y 
extranjeras que han qnedado inscritas 
en el Registro de la Propiedaá iutelec-
tnal de la Secretaría de Gobernación. 
—Nombramiento de Secretario del 
Instituto de Santiago de Cuba ú favor 
de D. José Nicolás Fcrrcr. 
—Concediendo patente de invención 
por un aparato descargador de eafia á 
los señores J. Quintauo y T. de la 
Cuesta. 
A 
y íeiQás personas p e se crean a M i i a s 
Como á algunos de los señores que 
formaron ei tribunal de oposiciones á las 
pensiones de Pintura y Escultura crea-
das recientemente por el Consejo Pro-
vincial, les está prohibido, según me 
dicen, entrar en polémica alguna, y ce-
rno este asunto pudiera tomar tal carác-
ter, no quiero que nadie pueda sufrir 
perjuicios en mi compañía, y yo, que 
no ocupo puesto alguno que me impida 
ser libre como el aire, tomo el asusto 
por mi cuenta y paso á contestar á los 
duros calificativos con que, no sé si de-
cir inconscientemente, juzga el señor 
Castellanos en La Discusión de ayer do-
mingo, la honrada conducta del tr ibu-
nal de oposiciones. 
Confieso sinceramente que siempre 
he tenido un concepto altamento ele-
vado y justo de las dotes intelectuales 
y serenidad de juicio del joven redac-
tor de La Discusión, por ese ea esta oca-
sión he sentido un doloroso asembro al 
leer su últ ima crónica, en la que sin co-
nocimiento del asunto, ó debido á erró-
neas informaciones, nos pone al tr ibu-
nal ya dicho de oro y azul, como vul-
garmente se dice. 
Enamorado Castellanos de una frase-
cita que ha hecho fortuna, inventada 
no sé por quién y sin otro objeto que 
falsear la verdad, hace en ella hincapié 
(no en la verdad, en la frase) y ador-
nándola con otras de seguro efecto 
para la multi tud, más ó menos incons-
ciente, enarbela el látigo de la indig-
nación y se despacha á su gusto tratán-
donos casi como á modernos mercaderes 
del templo, respondiendo á un impulso 
de su fogoso temperamento juveni l , 
porque no quiero suponer otro móvil 
en quien reconozco dotes de caballero-
sidad y buena fe. 
Afirma el articulista que el tribunal 
ha negado condiciones y TKUPSBIMEIT-
TO artístico (esta es la fraaeeita tan 
sobada eu este asunto) á los jóvenes 
opositores: que hemos procedido OLÍif 
r i r A MENTE "justificando las profecías 
de los que conocían el personal,'' con 
"duro desdén, flagelando (qué enormi-
dad) á los alumnos de KOBUBTA CEPA" 
y otra porción de desahogos por el es-
t i lo ; y últ imamente, negando un átomo 
de aquello de la frasecita á los señores 
opositores, que hemos propuesto se de 
clare desierto el concurso, y continúa 
despachándose á su gusto, no sin con-
tradecirse á menudo en sus apreciacio-
nes 
E l afecto que profeso al ardiente de-
fensor de los exopositores en cuestión me 
inclina á hacer caso omiso de los ofen-
sas de esas afirmaciones. Halle juste 
que salga á la defensa de una genera-
ción á la que pertenece y en la que ocu-
pa lugar prominente; pero lamento el 
que un escritor tan distinguido se haya 
mostrado irreflexivamente asaz impre-
sionable y confiado. 
Nosotros no hemos dicho ni propues-
to nada de cuanto se afirma en el escri-
to á que contesto, ni en otros que he 
dejado pasar inadvertidos, y una de 
dos; ó el señor Castellanos no ha que 
rido informarse debidamente, ó eu la 
fuente informativa han procedido mali-
ciosamente al dar noticias sobre la con-
ducta del tribunal. 
Nosotros beraos procedido leal y 
honradamente en el asunto, comenzan-
do por redactar el pr. grama de que ca-
recían en el Gobierno de la provincia; 
programa que aceptó y publicó quien 
podía hacerlo, para conocimiento de los 
opositores. 
Cifiéndonos á ese documento redac-
tado exprofeeo para el caso, única ley 
de nuestros actos, se verificaron las 
oposiciones con intervención—pedida 
por nosotros—de Delegados del Conse-
j o Prorincial ; y desde el principio 
hasta «1 fin no cometimos n i permiti-
mos que se cometiera iajusticia n i 
irregularidad alguna; concluyendo 
nuestra comisión tranquilamente, co-
mo la empezamos, sin apasionamien-
tos, n i preferencias, n i prejuicios de 
ninguna especie, según nuestro crite-
rio, que no es infalible n i como tal tra-
tamos de imponerlo; pero que tampoco 
consentiremos que se nos zahiera en 
nuestra dignidad coa afirmaciones gra-
tuitas contrarias á la realidad de nues-
tros actos; al menos yo sostengo ese 
criterio y supongo con fundamento se-
rá el de mis ilustrados compañeros de 
"tribunal. 
Qne habían de quedar todos descon-
tentos menos los agraciados con las 
becas, eso lo sabíamos desde el pr inci-
pio7 porque es lo quesucedesiempreen 
casos análogos, aunque se haga más jus-
ticia que el mismísimo Salomón; pero 
que quedaran hasta los propuestos que 
primero se sublevaron contra el señor 
Castellanos por no sé qué cosas que 
dijo sobre el mismo tema, eso no pe-
díamos ni sospecharlo; pero así suce-
dió cuando el Consejo, ó quien sea, 
anuló, según dicen, las oposiciones; 
porque á nosotros nada de eso se nos 
ha notificado. 
Nosotros hemos procedido en el 
asunto como hombres serios qne esti-
man su reputación en lo qne vale, sea 
cualquiera el grado en que la coloque 
el señor Castellanos y cuantos quieran 
discutirla, y claro es que no podíamos 
sin faltar á la verdad decir qne los 
opositores habían demostrado GEKÍO 
artístico, que es cosa muy diversa á 
TBMPKKAMEVTO, COIUO UO 08 preciso 
esfuerzo alguno para demostrarlo. 
Hemos tenido en sumo grado esa 
benevolencia cariñosa que tanto echan 
de menos los que pretendiendo juzgar-
nos están muy distantes de conocernos 
á fondo, y no hemos querido con elo-
gios y calificaciones improcedentes, 
desvanecer los cerebros jóvenes, para 
que en ningún tiempo nos alcanzara la 
responsabilidad que pueda pesar con-
tra los que con elogios mal entendidos 
procedan de diversa manera. 
A pesar de la deficiencia de los ejer-
cicios practicados, no hemos aconsejado 
ni propuesto qne se declararan desier-
tas las oposiciones, sino que hemos re-
comendado á la protección del Consejo 
á tres de los opositores que relativa-
mente han demostrado más merecimien-
tos y en los cuales, aunque no GEMO 
artístico, ha creído ver el tribunal cua-
lidades dignas de ser protegidas por 
la Corporación que tan bien dispuesta 
se hallaba en favor de la juventud es-
tudiosa. Así, en estos términos, lo he-
mos afirmado. 
Decir otra cosa hipócri tamente en 
vista del resultado de los ejercicios ge-
nerales hubiera sido ridícnlo para 
nosotros, para el país y hasta para los 
jóvenes propuestos, que al i r á Europa 
con patentes de genio no hubiesen po-
dido justificar tal calificativo, no ante 
artistas ya formados sino ni siquiera 
ante los alumnos medianamente sobre-
salientes de las academias y escuelas 
especiales para el estudio de las artes 
del dibujo. 
De los demás opositores que no han 
ido propuestos no hemos dicho nada 
bueno ni malo; no había por qué mentir 
en un caso, ni que avergonzar á nadie 
en el contrario; cada uno hace lo qne 
puede y el que valga, tardo ó temprano 
se levantará, pero en su día, sin atro-
pellos ni impaciencias. 
Solo me resta suplicar al señor Cas-
tellanos que interponga su influencia 
©n el ruego que desde aquí dirijo al se-
ñor Gobernador, ó á quien correspon-
da, para que mande exhibir al público 
los trabajos TODOS de los Sres. oposito-
res, que con ese deseo se los envió el 
tribunal debidamente empaquetados y 
lacrados, junto con las actas de todas 
sus sesiones. 
De este modo el público juzgar ía de 
qué parte ha estado la injusticia ó la 




El 27 de Noviembre 
Con la solemnidad de costumbre 
fie conmemoró ayer el trigésimo tercio 
aniversario del fusilamieuto de los es-
tudiantes, ocurrido el 27 de Noviembre 
de 1871. 
En la capilla de la Necrópolis de 
Colón, ante numerosa y selecta concu-
rrencia, se cantó un responso por el 
señor Obispo de esta Diócesis, quien 
dirigió después la palabra á los allí 
congregados. 
Terminado el responso, se procedió 
á trasladar los restos del capitán del 
ejército español, don Federico Capde-
vila, del lugar en que se encontraban 
enterrados, al Mausoleo de los Estu-
diantes, donde reposarán al lado de 
sus defendidos. 
A este acto asistieron el Presidente 
de la Bepública, el Gobernador de la 
provincia, los Presidentes del Senado, 
la Cámara y el Consejo Provincial, el 
Rector de la Universidad, el Director 
del Instituto, el Alcalde, varios Sena-
dores, Representantes, concejales, cate-
dráticos, etc., etc. 
La Banda Municipal tocó varias pie-
zas fúnebres durante esos actos. 
En la mañana de hoy, en la iglesia 
de la Catedral, tuvieron lugar las hon-
ras fúnebres en sufragio de las almas 
de los estudiantes fusilados. 
Oficiarnn en la ceremonia el Canóni-
go señor Espinosa, ocupando la sagrada 
cátedra el presbítero señor González 
Arocha, quieu pronunció una elocuen-
te oración. 
Después de la oración sagrada una 
comisión de estudiantes y supervivien-
tes se dirigió á la Punta, con objeto de 
colocar varias coronas sobre la l áp ida 
que señala el sitio donde fueron ¡asi-
lados. 
El Presidente de la 'Asociación de 
la Prensa'1, señor Martín Morales, ha 
recibido el siguiente telegrama: 
' 'Elementos prensa camagüeyana reu-
nidos morada del doctor Freiré , ruega 
haga llegar comisión estudiantes Uui -
versiad. expresión, solidaridad conme-
moración día luctuoso.—Gnulcn, Vega, 
Bielsa." 
país y atendiéndose exclusivamente á 
que es el único cuerpo encargado de 
protejer la f ida y hacienda de los cam-
pesinos, urge, pues, que las Cámaras al 
trataj* de la reorgani«ación de la Guar-
dia Rural, acuerde el aumento de las 
fuerzas al número necesario. 
Los destacamentos que visitó el ge-
neral Rodrigues fueron los de Santiago 
de Cuba, Gibara, Holgnín, Camagüey, 
Matanzas y otros situados en poblacio-
nes interiores. 
Reciba nuestra bienvenida el general 
Rodríguez. 
INCENDIO 
En Abreus se declaró el sábado un 
violento incendio que redujo á cenizas 
varias casas de aquella población, en-
tre ellas dos de la propiedad de los he-
rederos de Roqueta, una fonda y otra 
de la propiedad de don Francisco Ca-
r r ión . 
Después de muchos esfuerzos realiza-
dos por los vecinos, la Guardia Rural 
y policía municipal, se logró localizar 
y extinguir el incendio, sin que hubie-
ra que lamentar desgracias personales. 
La rapidez con que se extendió el 
fuego, á causa de la fuerte brisa que 
reinaba, hizo imposible el impedir que 
se propagara á las casas colindantes. 
Las pérdidas fueron de gran consi-
deración. 
DECLAMADO 
En lafiuca "Bogatel," término mu-
nicipal de San Antonio de los Baños, 
fué detenido ayer el menor Enrique 
Pérez Martínez, por estar redamado por 
el Juez Municipal. 
E l detenido quedó á disposición de 
esa autoridad. 
HERIDO GRAVE 
En la finca Cayo MaviM, Santiago de 
Cuba, fué herido gravemeüte ayer el 
blanco Antonio Montes. 
E l agresor, que se nombra Emilio Be-
llo, fué detenido por la Guardia Bural 
en la finca Arroyo JIondo. 
MONEDEROS FAINOS 
El capitán Delgado detuvo ayer en 
ie la l i Mia 
ASUNTOS V A R I O S . 
EN PALACIO 
E l doctor Guiteras estuvo hoy en Pa-
lacio á dar cuenta al señor Presidente 
de la República de que, según informes 
que ha recibido de Santiago de Cuba, 
no es fiebre amarilla y sí paludismo la 
enfermedad de que se halla afectado el 
vecino de aquella ciudad, que se supu-
so atacado de la primera de dichas en-
fermedades. 
El Jefe del Estado fué visitado hoy 
por los Secretarios de Estado y Justicia 
y el de Gobernación. 
TELEGRAMAS. 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
recibió hoy del señor Presidente de la 
Exposición de San Luis, el telegrama 
siguiente: 
S. E. Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
E l Presidente Roosevelt, acompaña-
do por mí y la comisión de recepcio-
nes, visitó ayer el pabellón cubano, y 
fué muy bien recibido por el comisio-
nado general señor Estrada. E l Presi-
dente expresó gran admiración y apre-




E l anterior telegrama ha sido con-
testado con el siguiente: 
Sr. David R. Francia, Presidente de 
la Exposición de San Luís. 
"Su mensaje es muy satisfactorio pa-
ra el pueblo cubano, que estima como 
un gran gran honor la visita del Pre-
sidente Roosevelt al pabellón cubano, 
y la considera como una nueva muestra 
de su simpatía ó interés de siempre cu 
lavor de Cuba. Trasmito á V d . y al 
Comité de recepción nuestras gracias 
más expresivas por esa alta distinción. 
T. Estrada Palma. 
E L SEÑOR BILBAO 
Nuestro antiguo y querido amigo y 
corresponsal en el Aguacate, don José 
—¿Por qué la joven gallarda, 
de A'mendares en la orilla, 
alza los ojos al cielo 
y con languidez suspira? 
¿Qué pesar llena su pecho? 
¿qué dolor nubla su vista? 
¿cual es la causa recóndita 
de su gran melancolía? 
¿E« qne pufrió desengaños 
y su dolor no mitiga, 
ni el beso de la esperanza 
que le promete otras dicha*? 
¡Quién sabcl... Sus desventuras 
ella decirnos podría; 
pero sus labios se plegan 
y en el silencio ee oUtina. 
Un nombre escribe en la arena, 
un nombre con la sombrilla: 
quien ese nombre descifre, 
ha descifrado el enigma. 
¿A ver?... ¡Yn dicen la clave! 
dice: La Piloanfía, 
y eso e«, qne en la de Neptuno. 
de San .m i col As eaqaina, 
vió las elegantes telaa 
con que L a Hlotqfía 
rinde cumplido homenaje 
á las habaneras ninfas, 
y comprar quiere un vestido 
de gró, seda 6 etamiúa, 
y se halla impaciente por 
ir ÁLa FHlo*of\a. 
f i n í s K i . í e s 
(Por Telégrafo) 
Paso Real, Noviembre 27 
A l D I A R I O D E L A >í A K I X A 
Habana 
D e s p u é s de almorzar en la casa de 
Suárez , salieron para San Dieg-o la 
señora y la hija del Minis t ro de los 
Kstados Unidos en Cuba. 
E l Corresponsal. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
C A M B I O D E L C I R C U L A R 
El que pertenecía á la Merced el 2S del pre-
seuto pasará al Monasterio de Santa Teresa. 
1*817 4d-2i 4t-21 
í P l O i 
C n e i i ü n de ÍIÜ h o r t e p e mi tlía 
T É estrcüiflo se liallalia, 
fine el eracnar no lo^ralia 
Por más esfuerzos une hac ía . 
¿Habrá otro, entre sí decía , 
Mis esíreliio p e yo? 
Y c ü M i o el rostro y c l y í ó . 
Halló la respesta yienáo' 
íne otro tabre pe iba bebiendo 
TE JAPONES, se curó. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2209 t 17Nv 
CARNE LIQUIDA ^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
106M 30-29 0 
El Alcalde Municipal de Güira de 
Melena, don Eradlo Bacallao, par t ic ipó 
el sábado al Gobernador de la provin-
cia, haber fiido encontrado el cadáver 
de la ñifla desaparecida, eu la ñuca 
" Z ú ñ i g a . " 
Posteriormente comunicó que el ha-
llazgo obedeció á instrucciones que t ra ía 
dadas á algunos vecinos para su busca. 
Constituidos en la orilla del monte 
"Zúf i iga" , al lado del Norte, fueron 
encontrados dichos reatos en estado de 
putrefacción, pudiéndose comprobar 
que son los de la niña d<'«apareeida y 
advirt iéndoae que dos ó tres costillas 
del lado izquierdo, han sido cortadas. 
El Juez Municipal se constituyó en el 
lugar del hecho. 
El Agente Especial de la Policía del 
Gobierno, don José Valdés, sostiene que 
la niña Zoila fué secuestrada por la 
^b ru je r í a . " 
La niña puede tener de doce á cator 
ce días de asesinada, pudiendo obser-
varse que no ha sido enterrada con an-
terioridad, apareciendo á su lado las 
prendas que usaba. 
Están detenidos Víctor Molina, Pa-
blo Tabares y Ju l ián Amaro. 
El pueblo invadió en la noche del sá-
bado la Casa Consistorial, donde estaba 
tendida la niña, pidiendo el nombra-
miento de un Juez Especial para el des-
cubrimiento de los hechos. 
E l digusto en el pueblo, al decir del 
sefior Valdés, es general, por la descon-
fianza en el procedimiento judicial . 
A IÜS nueve de la noche, se consti-
tuyó el Juzgado de Instrucción en el 
Ayuntamiento. 
Hecho el segundo reconocimiento mé-
dico de la niña, se vió que le faltaban 
tres costillas del costado derecho, cor-
tadas con instrumento cortante. 
El Alcalde, señor Bacallao, le pasó 
un nuero telegrama al Gobernador de 
esta provincia, concebido en estos t é r -
minos: 
^ U n considerable número de veci-
nos me suplican en respetuosa instan-
cia interceda por su conducto con el 
Secretario de Justicia para la designa-
ción de un Juez Especial para esclare-
cer los hechos de la desaparición y 
mnerte de la niña Zoila Diast." 
El Gobernador le contestó ayer al A l -
calde que hoy vis i tar ía al Presidente 
de la República, para pedirle el nom-
bramiento del Juez Especial. 
El cadáver de la niña Zoila fué con-
ducido á las nueve de la mañana de 
ayer al Cementerio, donde permanc e 
en la capilla. 
Han sido detenidos en el Gabriel las 
morenas Carmen Villaverde, Merced 
Campos é Isabel Leal. 
Se esperaba al detenido Domingo 
Bocut, procedente de San Cristóbal. 
DE Li GMDR EÍML 
E L GENERAL RoDKIGUEZ 
Por el Ferrocajril Central regresó en 
la mañana de hoy á esta capital de su 
excursión á Oriente, el general Alejan-
dro Rodríguez, Jefe del prestijioso cuer-
po de la Guardia l iu ra l . 
Durante sn breve estancia en Oriente, 
el general Rodríguez tnvo tiempo de 
inspeccionar minuciosamente diversos 
destacamentos de la Guardia Rural, 
saliendo altamente satisfpcho de esas 
inspecciones, pues ha podido compro-
bar personalmente, que a l igual que en 
el resto de la república, goza aquel 
cuerpo del prestigio y respeto á que se 
ha hecho acreedor por la seriedad y 
disciplina de sus fuerzas. 
El general Rodríguez ha comproba-
do también en esa excursión que el per--
sonal de la Guardia Rural, á pesar del 
buen deseo de todos y del trabajo ince-
sante de las fuerzas, resulta^ muy es-
caso para atender á todos los servicios 
que le están encomendados. 




San Antonio de los Baños, á Manuel I M* Bilbao, nos comunica que un indi-
viduo, t i tulándose dependiente de su 
respetable casa, ha estafado oon una 
•supuesta tarjeta suya á una casa de 
Matanzas, dos juegos de plata Chris-
toffle, y desea hacer constar que en 
sus relaciones comerciales no acostum-
bra hacer pedidos por tarjetas, sino en 
la forma que acostumbra el comercio, 
esto es, en papel timbrado de su casa 
y escrita de su puño y letra. 
COMPLACIDO 
Con motivo de la noticia publicada 
en nuestra edición de ayer, suscrita por 
el Síudico del Gremio de Fondas, en 
que participa á los agremiados haber 
nombrado Secretario del Gremio al Sr. 
D. José Melchor Estella, nos ruega el 
Sr. Nicolás Guasch, que vi«ne siendo 
Secretario, por elección de loa agre-
miados, que llamemos la atención de 
éstos acerca de que el Síndico no tiene 
facultades para hacer tal nombramien-
to con carácter oficial y quie, por tan-
to, hasta que por uua nuev^a elección 
no le retiren su» poderes, él, Guasch, 
sigue siendo el úuico Secrétarío, al que 
deberán pagar los abonados fens cuotas, 
rogándoles lo hagan á él persoual-
mente. 
Queda complacido. 
EL DOCTOR VILLOCH 
El doctor don Nicolás Vil loch nos 
ofrece sus servicios como abogado y 
notario de J iguaní . 
Muchas gracias. 
EL DOCTOR F I N E A Y ' 
Anche salió para Santiago de Cuba, 
por el Ferrocarril Central, el doctor 
Carlos E. Finlay, Jefe Superior de Sa-
uidad, con objeto de ver la manera de 
establecer en aquella provincia un hos-
pital para enfermerdades infecciosas. 
PARTIDO MODERADO 
Comilé de la Ceiba 
Para solemnizar la constitución del 
Comité de la Ceiba del Partido Mode-
rado, se celebrará una reunión extraor-
dinaria de afiliados, mañana martes, 
29, en la calle de Revillagip;edo náme-
ro 47. 
Los señores Antonio Pardo Suárez y 
Pedro Hernández. Presidente y Secre-
tario, respectivamente, del Comité, in-
vita n al acto. 
Oliva San Marty y José Cortés Joyer, 
por expender monedas falsas. 
A los detenidos ge les ocuparon va-
rias monedas d e á peso falsificadas. 
El Juez de Instrucción conoce del he-
cho. 
JUEGO PROHIBIDO 
Fuerzas de la Guardia Rural 
necientes al destacamento de 
Betancourt porprendieron ayer 
finca "Dolores" á varios individuos 
que se encontraban jugando al prohibi-
do del monte, ocupándoles varias ar-
mas blancas, naipes y dinero. 
La fuerza piíblica logró detener á 
nueve jugadores que fueron puestos á 
disposición del Juez correspoddiente 
junto con los objetos ocupados. 
MUEKTIS REPENTINA 
En la cantina " E l cubano'', en Re-
medios, mnrió ayer repentinamente D. 
Felipe Pinas. 
E l cadáver de Pinas fné trasladado 
al Depósito municipal, donde se le 
prac t icará la autopsia. 
GANADO OCUPADO 
E l teniente Leovigildo Casanovas de-
tuvo ayer, fuera de los linderos de la 
finca "Montes Bellos/ ' situada en el 
barrio de Cimarrones, á Kicolás T r u j i -
llo Camacho, por haberlo encontrado 
conduciendo setenta y cinco reses, de 
diferentes clases y edades, que se su-
pone fueran extraídas de la referida 
finca. 
El detenido, junto con el ganado 
ocupado, fné puesto á disposición del 
Juzgado de Jovellanos. 
DETENIDOS 
El jefe del destacamento de Güi ra 
de Melena ha enviado un telegrama á 
la Jefatura de la Guardia rur tl , part i-
cipando que con motivo de haber sido 
encontrado en la ñuca Zúñifjo, el ca-
dáver do la niña Zoila, y á vir tud de 
diligencias practicadas, procedió á la 
detencióu de Yictor Molina y Pablo 
Tahúres, quienes quedaron en calidad 
de tal á disposición del Jue/ que cono-
ce del hecho. 
REYERTA 
fin la finca Las L^echiuas, término 
municipal de Remedios, sostuvierou 
una reyerte aysr los blancos Policarpo 
Rodríguez y Pastor Bello, resultando 
ambos heridos gravemente. 
Rodrígnez presentafca uua herida eu 
un brazo que fué necesario amputarle 
y varias más en la cabeza, y Bello una 
en la oreja derecha con desprendi-
miento de la misma y otras eu diver-
sas partes del cuerpo. 
Las heridas fueron producidas por 
machetes, arma que portaban los com-
batientes. 
El origen de la reyerta fué un dis-
gusto que tuvo Bello con una hermana 
de Rodríguez. 
Los heridos fneron ingresados en el 
Hospital C iv i l de Remedios para aten-
der á su curación. 
E l Juez de ins t rucción conoce del 
hecha. 
N E C R O L O G Í A . 
El entierro de la preciosa niña Ber-
ta, hija de nuestro estimado amigo don 
Aurelio Miranda, socio encargado de 
la imprenta del Avisador Comercial, se 
efectuó el viernes pasado con un n u -
meroso acompañamiento. Unos c i n -
cuenta coches formaban desde el mue-
lle de Luz hasta el cementerio de Co-
lón. 
El féretro do la inolvidable niña iba 
adornado con una hermosa corona de 
floree naturales, ofrenda piadosa de los 
operarios del Afi lador Comeicial, que 
estiman al señor Miranda como un je-
fe ilustrado, inteligente y bondadoso, 
acompañándole en su dolor como al 
más distinguido de los compañeros. 
LOS LIBERALES 
Con ven ción Nacional 
Con asistencia de los Delegados de 
toda la Isla, reanudará sus sesiones, el 
próximo día 2 de Diciembre, la Con-
vención Nacional del Partido Liberal. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to esta mañana procedente de New York, 
trajo $1.558,635 en oro americano, co-
rrespondientes á la sexta p;.rt da de 
la segunda remesa del empréstito de los 
ráS.UOUjOOO. 
CAS/Uí D E CA.!»f B I O 
Plataespafloia.... de 77% á 78 V. 
G&Uanll» de 84 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5% A 6X V. 
Oro »m«ri<»no |DE JOSA 108% P. co aira español. ) /" 
Oro amer. contra I x oo p 
pl«t i española. | a d8 4r-
Ceatenes á 6.75 plata. 
En cantidad*.a., á 6.77 plata. 
Luises & 5.40 plata. 
En can t id ¿des., á 5.41 plata. 
•El ptso amer ca- 1 
no eu plata e»* y á 1-3S V . 
pafiola I 
Habana. Noviembre 28 de 1904. 
ESTADOS^ UflDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
B U E N A A D Q U I S I C I O N 
Xeiv Haven, Noviembre 2<S.—La 
Universidad de Yale ha adquirido pa-
ra su escuela de selvicultura, todo los 
productos ag ronómicos de la isla de 
Cuba exhibidos eu la Exposic ión de 
Sau Luis . 
K O O S E V E L T E N L A EXPOSICION 
5an Lu i s , Noviembre 5áf.—El Presi-
dente Roosevelt, hizo el s á b a d o una 
r á p i d a visi ta á la Exposic ión Univer-
sal, visitando el pabe l lón de Cuba. 
E l domingo, á media nuche, salió de 
San Luís de regreso para AVashiug-
ton. 
EXCESO D E CELO 
Victoria (Méjico), Noviembre 28.-~ 
El Gobernador de Taxuaulipas ha or-
denado que los barcos que lleguen á 
Tampieo procedentes de la isla de Cu-
ba, sean desiufestados y aseados an-
tes de entrar en puerto. 
Esta orden ha sido dictada á causa 
de los rumores quo han circulado de 
que existe en Cuba la fiebre amari l la , 
SUPRESION 
P a r í s , Noviembre 2# . - -La C á m a r a 
de Diputados ha suprimido del pre-
supuesto de gastos el capitulo desti-
nado al sostenimiento de la Embaja-
da de Francia en el Vaticano. 
C O N F I E M A C I O N 
5an JPetersburgo, Noviembre 28.- -
Se ha confirmado la noticia recibida 
el d í a 2 4 de Sebastopol, referente á 
l a sub levac ión de parte de las dota-
ciones de la escuadra del M a r Negro. 
A T A Q U E E E C H A Z A D O 
Informa el general Stoessel, que el 
d í a 2 1 los japoneses atacaron nueva-
mente la plaza de Puerto Ar tu ro , 
siendo rechazados en toda la linea. 
E L A T A Q U E G E N E R A L 
Tokio, Noviembre 28.- Llévase ade-
lante el ataque general contra la pla-
za de Puerto A r t u r o , sin que hasta 
ahora se sepa cuál ha sido el resul-
tado. 
Los generales Makamura y Saito, al 
frente do varios r eg imien to» especial-
mente adiestrados eu el manejo del 
sable, han asaltado las fortalezas r u -
sas, t r a b á n d o s e un sangriento com-
bate cuerpo á cuerpo, cuyo resultado 
se desconoce. 
H E R Ó I C A RESISTENCIA 
Tokio, Noviembre E l Cuartel 
general Imper ia l ha publicado un 
anuncio el domingo por la noche, en 
el cual se dice que debido á la obsti-
nada resistencia de los rusos, ios j a -
poneses no han podido a ü n apode-
rarse de la plaza. E l combate cont i -
n ú a con m á s e n s a ñ a m i e n t o . 
H A S T A E L F I N 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistroH ha declarado en una entrevis-
ta que el J a p ó n e s t á dispuesto á sa-
crificar el ú l t imo hombre y á gastar 
el ú l t imo centavo en su contienda con 
Rusia. 
TIEMPO P E R D I D O 
San Petérsburgo, Noviembre 28.— 
U n prominente hombre de estado 
que no quiere divulgar su nombre, ha 
declarado que es tá convencido de que 
el m i t i n y el memorial de los Zemst-
vos, no a l t e r a r á el estado actual de 
cosas en el Imperio. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Nueva i'ork, Noviembre 28.—Ha, 
oenrrido ua descarrilamiento cé rea 
de Columbns, Mfsslssippi, resultando 
t re inta y cinco pe r sona« heridas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Texas, Noviembre —Ha fallecido 
el doctor Coleman, uno de los m é d i -
cos que fueron á Cuba á estudiar la 
liebre amari l la durante el per íodo de 
i n t e r v e n c i ó n . 
L L E G A D A D E T A F T 
P a n a m á , Noviembre #S.--Ha llega-
dp á esta ciudad el Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, mister 
Taft, c a m b i á n d o s e entre dicho Secre-
tario y el presidente Amador, las v i -
sitas de ordenanza. 
E N INGLES 
Londres, Noviembre 28—L,* oficina 
de Negocio» Extranjeros ha publica-
do uua t r a d u c c i ó n en inglés del acuer-
do tomado por el Comi té de Arbi t ra je 
con motivo de los sucesos ocurr ido» 
cu el Mar del Norte. 
L A E S C U A D R A RUSA 
Suez, Noviembre 28—Ha zarpado do 
este puerto la d ivis ión de la escuadra 
rusa del Pacífico que manda el a lmi -
rante Voelkersams. 
FRACASO 
Mukden, Noviembre 2 ¿ - - L a s fuer-
zas japonesas han fracasado en el 
movimiento envolvente que in tenta-
ron realizar contra el ala izquierda 
del cuerpo de ejérci to á las ó r d e n e s 
del general Reunenkampffs. 
L A BOLSA D K * N U E V A Y O R K 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valorea de New York, 886,700 
boaos y accione* de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2131 tr8 Nv 
C O M U N I C A D O S . 
m M O o t m m i m m m . 
A mis Abonados. 
Protestando del modo de proceder del Sín-
dico Sr. Sastre, advierto á mis abonados, que 
dicho Síndico, LO tiene facultades para nom-
brar Secretarios Oficiales del premio, ni sepa-
rarlos; y por tanto, que los que nombre <>erán 
solo eacrioientes suyos, que no obliga á ustedes, 
por cuyo motivo nada deben pagarle, porque 
ningún trabajo les ha hecho. 
^'o. con mi mayoria, en calidad y cantidad, 
de industriales del Gremio, soy sn verdadero 
Secretario y seguiré continuando vuestra de-
tensa como batata hoy, mientras me reza vues-
tra confianza. 
Habana28 de Koviembre áa 1904.—Nicolás Guasch, Sacretario. 
15011 lt-28 lm-29 
A C A B A D E L L E G A R A L A 
ASAD U M 
una variadísima colección de cua-
dros pintados al óleo por artistas de fa-
ma, los hay con marinas, paisajes, y 
otros asuntos interesantísimos de ú l t i -
mas creaciones, con marcos preciosos 
desde 7 pesos el par. 
TÍ?*££° 6*1 ««quina 4 Aguacate y O'Reilly 51. 
Teléfono 560. c 2235 24-Nv 
HoYiniento Marítimo 
" L A C H A M P A G N E " 
o«g<in cablegrama recibido por los se-
fiorea Bridat Mont'ros & Ce, el vapor co-
rreo francés L a Champagne, que zarpó de 
este puerto el dia 16, llegó sin novedad 4 
la Corulla, ayer 27 á las seis de la maüsr 
na. 
B I K i l ~ E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 2 8 de 1 9 0 4 . 
i i m m m 
ls0 G5.—Los eiuloios cu las segundas 
y terceras de camliio ¿deben lievar la 
klecba dei emioao hecho en la primera 
scoi respondiente, ó cada ejemplar, 1̂ , 'i? 
y 3. del)e llevar la fecha del dia en que 
B̂e remite á su destino?—M. Fernández. 
i».—Deben llevar todos la feoha del 
priiuer endoso. 
—TJn aíieionado á la fotografía 
«puede adquirir una ó dos botellas de 
alcohol rectificado para trabajar en las 
operaciones de dicho arte así como igual 
cantidad de alcohol destuíado para ha-
cir licores caseros y remedios para uso 
de su familia, tiene obligación de abo-
bar t i timbre? 
K. —Sí. ^ 
5 É V Í S T A M E R C A N T ! L 
Habana, Noviembre 25 de 190^. 
AZUCARES.—A pesar de la baja en la 
cotización del azficar do remolacha, anun-
ciada de Londres & principios de semana 
y que fué prontamente recuperada, como 
la demanda se mantuvo muy activa en 
Hueva York, principalmente de parte de 
los refinadores independientes, que paga-
ron precios más altos, se rtalizó en esta 
Isla un regular número de compras por 
cuenta de aquéllos. 
Calcülase en míls de 250,000 toneladas 
la cantidad de azúcar vendida en esta 
Isla y Nueva York á los refinadores ame-
ricanos, íi precios que han subido gra-
dualmente, desde 4.7i8 hasta 6.72 reales 
arroba, desde que se inició el actual mo-
vimiento do alza, y durante la semana 
que finaliza hoy, se han realizado mucha* 
partidas, sumando sobre 115,000 sacos, 
las ventas que se han dado A conocer y 
que se efectuaron en la siguiente forma: 
2.000 s. cent. pol. 96, á 6.5i8 reales 
arroba, en la Habana. 
86.500 sacos cent., pol. 96, de 6.40 & 
6.70 reales ar., en Matanzas. 
40.500 sacos cent. 96, de 6.1i4 á 6.9[16 
rs. ar. en Cárdenas. 
14.000 sacos cenf. pol. 9(5, de 6.70 á 
6.72 reales arroba, en Cienfuegos. 
15.000 sacos cent. pol. 96, de 6.31% 
A 6.60 reales arroba, en Sagua. 
La mayor parte délas ventas que ante-
ceden se hizo también con adelantos. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? do Ene-
ro lia sido como siírue: 
3 
SACOS 
Existencia en V 
de Enebro. 
Becibos ii as ta 
el 25 de Nbro.. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 25 de Nbre.. 
Existencias: 























El central de "Fidencia", sito en Sa-
gua y cuya producción total se calcuhi en 
40,00'» sacos, empezó íl moler el 18 del QQ-
rrieníe y ha sido, por lo tanto, el prime-
ro en hacerlo este afio. 
ITabietido dado resultados bastante 
patisfaotorios los experimentos que se han 
hecho para averiguar la densidad que 
tiene ei jugo de la cana, notase extraor-
(Imana actividad cu cieno número de 
ingenios de varias comarcas de la Isla 
para ^ rineipiar su molienda á la mayor 
brevedad posible, no solamente para'al. 
canzar el mayor beneficio de los actuales 
elevados precios, sino también para po-
der moler la totalidad de su caña antea 
que se entable la estación de aguas'e' año 
«.ntrante. 
Se cree generalmente que & consecuen-
cia del tiempo seco y fresco que ha pre-
valecido últimamente y ha favorecido la 
rápida madurez de la caña, quo ia zafra 
empezará e?te año mucho más temprano 
que en ninguno de los anturiorea, creen-
m que está fortalecida por los grandes 
preparativos que so están llevando á efec-
to con febril actividad en la mayor parte 
de los centrales. 
Pero aun cuando un ingenio esté va 
moliendo y un gran número esté en vis-
peras de hacer lo mismo, la zafra no po-
drá considerarse como verdaderamente 
empezada hasta la segunda quincena de 
Diciembre, que es cuando el rendimiento 
de la caña permitirá que se elabora el 
azácar con un costo más reducido que el 
actual. 
Los elevados precios que se están pa-
gando han inducido á loa hacendadas á 
principiar su molienda con inusitada fes-
tinación, que podría muy bien resultar 
perjudicial á sus intereses, con motivo de 
la deficiencia en la densidad quo aumen-
ta considerablemente el costo de produc-
ción; pero el temor de tener que dejar en 
el campo, como resultó el afio pasado, 
una gran cantidad de caña, si no prin'-
cipian pronto la molienda, ha obliga-
do & los hacendados á tomar esa de-
terminación, en la cual ha influido tam-
bién la escasez de brazos, temiendo 
que éstos lea falten para cortar y trans-
portar la cafia en los momentos más 
críticos, pues sabido es, que un gran nú-
mero de trabajadores de campo han co-
brado ya 6 están por percibir de un mo-
mento á otro, los haberes que les corres-
ponde como soldados de la revolución y 
no reanudarán sus antiguas ocupaciones, 
mientras les quede un solo peso, y por 
otra parte, se temo también quo carezca 
de apiitud para los trabajos en el campo 
el 50 por ciento de loa emigrantes españo-
les que han llegado últimamente á esta 
Isla. 
MiKij DECAIÍÁ.—Muy reducidas las 
existencias do este producto, y termina-
da su exportación pira este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama,—Poco tenemos que 
variar en nuestras anteriores revistas, 
pues la demanda ha sido activa, y como 
los lotes ofrecidos á la venta han sido re-
lativamente pocos, ha habido bastante 
competencia para su adquisición y, por 
consiguiente, han obtenido precios lle-
nos. 
Continúa notándose escasez de vega» 
de buena calidad, y como es natural, los 
tenedores de las pocas que quedan por 
realizar, piden por ellas precios elevados. 
La situación del mercado en general 
es cada vez más favorable á loa vende-
dores. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de 
las fábricas de tabacos y cigarros, las que, 
debido á tener bastantes órdenes pen-
dientes se e<tán esforzando para cumpli-
mentaría1: á la mayor brevedad. 
AGUARIHKNTE.—- Muy abatida la de-
manda, 4 consecuencia de los irapue?tos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de/=us exis-
*13% á $14 pipa de 12 > galonea de 22 
gradoe, eu casco de castaño, y $0 4 $9% 
por los 130 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda cla-e, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CERA.— Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $29% 4 
$ 30 qt l . , por la de primera, y de $28)^ 
á $29 id. por la de segunda! 
MIEL DE ABEJAS. — Con motivo de 
haberse empezado ya la nueva castra, 
los arribos son de más consideración y 
las existencias van en aumento, notán-
dose regular demanda para la exporta-
ción, cotizándose, en tercerolas, 26 á 
27 ct». galón, y envase á 7 cts. v en brls. 
de 32 A 33 cts. id. , envase á*$1.50, r i -
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Ha continuado la plaza 
quieta y apesar de la flojedad denotada 
por los tipos, los compradores han segui-
do limitando sus operaciones á lo preciso 
para cubrir las necesidades del momento, 
confiando en que las grandes ventas lle-
vadas á efecto en azúcares, han de pro-
pender á una mayor baja en los precios 
por letras. 
ACCIONES Y VALORES.—Han conti-
nuado subiendo sin interrupción las coti-
zaciones de todos los valores y máa par-
ticularmente las por acciones do los ferro-
carriles, para las cuales no decae el mo-
vimiento especulativo iniciado hace ya 
algunas semanas. 
El tono del mercado eu general es de 
regular actividad y gran firmeza, con 
marcada tendencia á seguir subiendo. 
S 
es, corkscros, cheviots, 
la 
Paños, casimires de fantasía, diagona 
lanas labradas, &, &, de todos colores y calidad extra, todas de 
acreditada fábrica L: Konine y Ca., de París. 
Estos géneros venían para el mercado de Cuba y por haber fa-
llecido Konine, á reembarcarlos se ha preferido ponerlos á la venta 
con un descuento de 20 p3 sobre el precio de fábrica. He aquí la 
prueba: Un terno completo (el corte) $6-50 y 7-50 y además se re-
galará un pantalón. Otro terno completo $8-50 y un pantalón su-
perior de regalo. Un terno finísimo de $13, $15, $17, &, recibirá 
también de regalo otro terno, el corte. Los precios están fijados en 
las mercancías y no se modificarán por ningún motivo. Así el pú-
blico puede entrar y elegir cómodamente lo que le convenga. 
Todos los géneros son buenos y por ello la fábrica de quo pro-
ceden, alcanzó medalla de oro en las Exposiciones de París en 1889 
y 1900. Estas ventas se efectuarán por poco tiempo en la calle de 
O'Reilly 83, entre Villegas y Bernaza de 8 i á 12 por la mañana y de 
1 á 5 por la tarde, desde el lunes 28 del actual. 
149(35 alt 4t-26 
B o t ó n de O r o 
IIEFUME EXQUISITO fPERMANENTE 
i De venta en todas las pe r fumer ías , sede", 
í r ías y Farmacias de la Isla. f 
?^ Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo lOT, 
casi esquina á Villegas. K, 
I Depósito también de los ricos siropes 
'para hacer refrescos en casa y endulzar ^ 
la leche para los niños. 
a E t o í i - o s s o o s c i ó j a o c S L a , 
C2120 
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R U S U T E L JAPON 
I : N E L T E A T R O D E L . \ G U E R R A 
EN L A M A X C H Ü R I A 
^ Con fecha 20 telegrafía el general 
Knropakin al Czar, comunicándole el 
heobo audaz llevado á cabo por cuatro 
voluntarios de una patrulla rusa el dia 
16 do Noviembre. 
Esta patrulla, haciende un reconoci-
miento, descubrió que había en una 
casa china como 25 á 30 japoneses. 
Voluntariamente salieron cuatro sol-
dados dispuestos á volar el edificio, y 
provistos de granadas de mano carga-
das de pirexilin», se acercaron por dis-
tintos sitios y con gran cautela para 
evitar que los centinelas japoneses pu-
dieran descubrirlos. Lrs granadas fue-
ron colocadas en sitio conveniente y los 
soldados rusos regresaron sin novedad. 
A los pocos minutos, las granadas h i -
cieron explosión, y cuando una compa-
ñía japonesa se acercó para proteger ó 
sus compafieros, encontró á éstos muer-
tos 6 heridos, en medio de los escom-
bros del edificio chino, que fué total-
mente destruida. 
Dicen de l lukden que el ataque de 
los japoneses que se esperaba de un día 
á otro de la semana pasada, no ha em-
pezado aún. La iucertidumbre que reina 
eu Mukden, con motivo de la situación 
militar, hacen circular noticias contra-
dictorias relativas á las futuras opera-
ciones. Unos opinan que los japoneses 
harán un movimiento envolvente con-
tra el desfiladero de Tié y otros, por le 
contrario, pretenden saber que los ejér-
citos beligerantes ne se moverán del si-
tio que ocupan, invernando en sus ac-
tuales posiciones. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 20.118.010 $ 1.822.133 
En la semana... " 3.000,000 " 3.000 
TOTAL hasta «I 
25 de Noviem-
bre "23.118.010 " J.825.133 
Idem, igual fo-
cha en 1903... " 3.249.489 " 371.817 





Eu la semana... " 
TOTAL al 25 de 
Noviembre.... $ 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 
822.280 t 60.000 
822.280 $ 60.000 
967.530 " 96.000 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
P E A D O 1 0 0 y 1 0 2 . 
Tenemos el gusto de participar á nuestros nu-
merosos favorecedores, que en vista do la «lu-
cha demanda que tenemos de habitaciones, y 4 
ñnde satisfacer como deseamos á toda nuestra 
clientela, hemos tomado la casa contigua, Pra-
do 100, aumentando así en 25 el número dé 
cuartos disponibles, los que desde luego que-
dan á su disposición.—José Prado y üí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer,, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de H botella vino Rioja 6 media de Lager. 
( 7?«-Pídase RIOJA LAINEZ.) 
15005 alt 14Nv24 
pleto del japonés, no habiendo señal 
alguna que demuestre que exiaíe eso 
odio de razas que tanto se ha prego-
nado. 
Sábese que los japoneses han enviado 
á Mukden con ínteruisdiarios franceses, ¡ 
todas las cosas de valor que han encon- | 
trado sobre los cadáveres de los rusos. 
Este proceder ha causado profunda im-
presión y existen corrientes de simpa-
tías hacia los japoneses."7 
Telegrafían de Tokio, con fecha 21 
de Noviembre, diciendo, que eu t i 
cuartel general del geueml O k á se pre-
sentó una enfermera do ia Cruz Roja' 
rusa, solicitanda ser enviada á Mat-
sonyama para asistir á los prisioneros 
rusos. Dijo que era hija de un coronel 
ruso y que hab ía sido enviada al Japóu 
para prestar sus servicios á los prisio-
neros. Las japoneses creen que se acce-
derá á la petición de la enfermera 
rusa. 
«o ^ 
mis vidrieras; comtempla mi salón co-
quetuelo, i n i m las muestras que á tu 
vista se ofrecen; y tendrás que pagar 
tributo á mi solicitud, ya adquiriendo 
una mafniuca capa de agua, legít ima 
viaje, paraguas o 
ra de los mi l a r t l 
á tu disposición. 
aquí 
En el frente de las líneas de ambos 
ejércitos la tranquilidad es perfecta. 
Las noches son cada vez más frías y el 
combustible escasea bastante. Banda-
das de chinos recorren los campos y ca-
rreteras, recogiendo todo aquello que 
pueda servir de combustible, y como 
escasea tanto, tienen que recoger hasta 
las pagitas de millo. 
« * 
U n despacho de Mukden al Monitor 
Local, de Berlín, con fecha 20, dice 
lo que sigue: 
"Las escaramuzas de estos últ imos 
días han sido más serias que la anterio-
res. El combate habido sobre la coli-
na Potiloff fué sangriento; los japone-
ses fueron rechazados y dejaron eu el 
campo sobre 200 cadáveres. 
Oradas al excelente servicio de pa-
trullas, el camino de Simintin está l i -
bre de los bandidos chinos, teniendo 
abiertas las comunicaciones con Tient-
sin, que viene á ser la segunda puerta 
por donde nos comunicamos con el 
mundo exterior. 
La salud de las tropas es inmejora-
ble. Los rusos admiran la limpieza, 
el orden perfecto y el equipo tan com-
CR0NIQUILLA. 
E l Teatro Principal. 
¿Quién se acuerda ya en la Habana 
del que fué Teatro Pr ínc ipal t Pocos, 
muy pocos, algunos que lo vieron en su 
niñez, tal cual que oyó hablar de él, 
como se hablaba de aquel Mambrú que 
se fué á la guerra y nadie sabía cuándo 
debía volver- Y, no obstante, aunque 
el temporal del 46 se llevó su techo, 
destruyó su decorado y surgió, elegante 
y majestuoso Tacón, hoy el Nacional, 
en las afueras de la ciudad, acabando 
por vencerle y enseñorearse, todavía es-
tán ahí las paredes del pr imit ivo gran 
teatro de la Habana, donde cantaron 
Montresor y otros artistas célebres, é h i j 
zo sus primeras armas, en lo cómico, Co-
varrubias. Yo me acuerdo todavía de 
haber visto arrumbadas eu sns corre-
dores altos las decoraciones del Nació 
nal, y contemplado su sala sin luuetas 
ni palcos. Pero; cuánto ha llovido des-
de entouces! 
Mas, sucede á las cosas grandes que 
vienen á menos, que siempre conservan 
su aire de grandeza y que no pierden 
su pr imi t iva majestad. Y eso ocurre 
precisamente con el que fué Teatro 
Principal. En aquellos portales que 
servían de vestíbulo, frente á los que 
iban las elegantes de hace sesenta ó se-
tenta años á oir la retreta, arrcl leñadas 
en el muelle quitrín, que se daba en la 
alameda de Paula, hay ahora diversos 
establecimientos, sobresaliendo dos en-
tre ellos: el veterano cafó y restaurant, 
de Luz, y la no menos veterana pelete-
r ía La Marina, esto es, la infalsificabie, 
aunque se la haya querido falsificar, la 
de los Portales de Luz, propiedad de 
los señores Estío y Cot, la que sostiene 
gallardamente el pabellón del inmejo-
rable calzado que se recibe y vende en 
la Habana, como para decir á los que 
van á tomar el camino de Regla y Gua-
nabacoa, á los que se embarcan por los 
muelles de Herrera, á los que pasan 
por ese punto, centros de los tranvías: — 
Detente, viajero, y echa una mirada á 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco, 
Con la exactitud acostumbrada reci-
bimos el viernes la interesante revista 
E l Tabaco, qoe con tanto acierto dirige 
nuestro amigo y compañero don José 
de Franco. 
En el art ículo de fondo encontrarán 
todos los fabricantes de la preciad» 
hoja nicociana, la esperada concesión 
del Ejecutivo, dando validez oficial á 
la precinta que usan los asociados de 
la Unión de los Fabricante» de Tabacos y 
Cigarros de la Rabana, concesión que ha 
venido á desvirtuar la que á los fabri-
cantes de los Estados Unidos les con-
concedió sn gobierno para que escon-
diendo todo lo posible el sello de im-
portación pudieran engañar á sus mar-
chantes dándoles tabaco del país, como 
si fueran elaborados en la Habana. 
Hasta hoy las campañas libradas por 
El Tabaco en beneficio de la industria 
y producción tabacalera, ó aquella* en 
que ha tomado parte principal, han 
sido coronadas por el éxito, razón por 
la cual merece la protección de los lec-
tores. 
Felicitamos á los fabricantes, así co-
mo al Presidente y Secretario de la 
Dnión por la importancia que se ha 
dado á la Sociedad, así como al señor 
Franco, porque también á sn revista, 
órgano oficial de la Unión de Fabrican-
tes, alcanza la preponderancia que ésta 
t endrá desde hoy en el país y en el ex-
tranjero. 
La Ilustración Artística.—Hemos re-
cibido los números recientes de esta pu-
blicación que figura entre las más nota-
bles de su género. 
También se nos ha enviado la Revis-
ta /./ Salón de la Moda que acompaña 
como regalo á los suscriptores. 
Esta Revista, como la del Album Sa-
lón, se suscribe en la l ibrería de L. A r 
tiaga, 8an Miguel 3. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y sefioras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita ú esta casa y se convenegrán 




Couinosíela 52 al 58. 
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P í f l E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
naiismimpECN. DE RABELL. 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ile corle y confección i m p c W l e , 
G . tftajs. T a l d e p a r e a 
c 2160 ast-s NT 
ÑO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. , 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
| L A E M I N E N C I A f 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c20j3 52-2á-Ot 
t 9003 1 N 
F O L L E T I N (-82) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E J R R A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Efcta novela se halla de venta en la i /b -
tíema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ICONTINDA) 
—La baronesita, como se la llama, es 
una de osas mujeres que, al parecer, 
son ángeles que se hallan en la tierra 
de paso. Sin embargo, los rumores 
que de ella circulan hacen suponer que 
es más demonio que ángel; de ella se 
tuentan historias inverosímiles. 
Armando miró á su amigo con sor-
presa. 
El amigo continuó: 
—La baronesa, se casó á los veinte 
sfios con un viejo de pasado borrasco-
so, á los seis meses le retiró de su lado 
como se retira un trasto inútil , hoy el 
pobre viejo está convertido en uu 
«iota. 
Pero; en fio,—preguntó Arman-
do—¿la baronesa de Santa Lucía es 
*na mujer de conducta sospechosa? 
l i o puedo asegurarlo, pere... 
—¡Ah! ¿Hay un perot 
—Lo que haya de cierto no lo sé, 
pero has tenido lugar dos aventuras 
en la qne sa nombre anda mezclado. 
Hará un afio, próximamente, qne el 
marqués de P. . . amaba con pasión á la 
baronesa; el vizconde Ralph, un irlan-
dés muy rico y muy de moda entonces 
en París, también la amaba. Ella se 
mostraba amable con los dos, y hubie-
ra sido muy difícil de precisar cual 
era el preferido. L a baronesita, vivs 
en el extremo de la calle de Babiliona, 
en un hotel, cayos jardines se extien-
den hasta el bonlevard da los Inváli-
dos. En este lugar hay una puerta de 
escape abierta eu el muro del ja rd ín . 
Una noche de Enero á veinte pasos de 
esta puerta, apareció el cadáver del 
vizconde de Ralph; había recibido 
tres estocadas. El asesino, ó adversa-
rio, ai fué en duelo, no pareció, pero 
por una rara coincidencia aqntlla mis 
ma soche, el marqués de P .. se levan-
tó la tapa de los sesos. 
—¡Sabes amigo, que parece un ca-
pítulo d« novela cuanto acabas ds con-
tarme?—Dijo Armando. 
El amigo continuó: 
—Lo raro del caso, es, qne la puerta 
del j a rd ín estaba cerrada y con eviden-
tes señales de no haber sido abieria «Q 
mucho tiempo, por otra parte, dada la 
indiferencia que demostró la baronesa, 
daba á entender que uo había tenido 
intervención alguna en aquel funesto 
suceso. 
A pesar de esto, se habló mucho de 
esa mujer, murmurándose que el viz-
conde se había batido, por causa suya, 
con el marqués y que éste después, se 
había suicidado. Tres meses después, 
en un baile que se dió en la embajada 
Otamana, la baronesa de Santa Lucía 
cansó la desesperación de un pr ínc ipe 
extranjero, joven de excelente figura y 
más rico que un Nabab. El pr ínc ipe 
se había enamorado de ella apasiona-
damente, y asediaba de continuo á la 
baronesa en el teatro, en el Bosque de 
Boulogne, en Long-Champ y en cuan-
tos sitios tenía ocasión. 
La baronesa de Santa Lucía se mos-
tró insensible al amor del príncipe, no 
permitiéndole jamás que se presentase 
en sus salones. 
Una noche, la baronesita dió un bai-
le de trajes y el príncipe, cubierto con 
un disfraz, se presentó eu la fiesta... 
—¿Y qué ocurrió!— preguntó A r -
mando. 
—Que á despecho de una larga bar-
ba postiza que llevaba el príncipe, fué 
reconocido, no obstante y la baronesa le 
hizo una cortés acogida. Terminada la 
fiesta se retiraron los convidados, ha-
ciendo lo mismo el pr íncipe, en un lu-
joso carruaje que al efecto había traí-
do. Cuando el lacayo abrió la pórte-
mela del coche para que el pr íncipe 
descendiese en el j a r d í n de su palacio, 
observó, con terror, que su sefior esta-
ba inmóvil y ensangrentado. Estaba 
mortalmente herido de una puña lada 
y expiró diciendo que en el trayecto 
del palacio de la baronesa de Santa 
Lucía al suyo, un desconocido había pe-
netrado en el carruaje asestándole un 
golpe, lanzándose después por una de 
las ventanillas. 
—¡Chico, es terrorífico cuanto me 
coentas! 
—Oye Armando, voy á darte un 
consejo. 
Verdad ó mentira, todos los que aman 
á esa mujer acaban mal; no te enamo-
res de ella. 
Cuaudo hubo terminado de hablar 
su amigo, Armando fijó su vista con 
insistencia en la baronesita, sin que ésta 
diese la menor prueba de haber visto 
al joven jamás. 
—¡No es íMt, no es e l la ,—murmuró 
Armando.—Está visto que mi descono-
cida nada tiene que ver con la fatídica 
baronesa. 
Como la hora de la cita se aproxi-
maba, abandonó á su amigo y se dir i -
gió al lugar indicado en la carta por la 
desconocida. 
En el sitio indicado había un coche, 
Armando KC aproximó y gritó al coche-
ro que dormitaba en el pescante. 
—¿Se alquila! 
—Sí,—respondió el auriga — desde 
las doce hasta el amanecer. 
T mirando fijamente al joven, le pre-
guntó: 
—¿Cómo os llamáis? 
—Armando. 
—En ese caso, es á vos á quien espero. 
A l mismo tiempo la portezuela del 
coche fué abierta desde su interior y 
el hijo del coronel vió un enmascarado, 
que hacía señas para que subiera alca-
rrnaje. Armando así lo hizo y tomó 
asiento al lado del desconocido, el que 
sin hablar palabra la vendó los ojos. E l 
coche part ió al galope y á este aire s i -
guió marchando, por espacio de dos 
horas, Armando comprendió que el 
coche rodaba por una carretera, prueba 
evidente de que habían salido de Pa-
rís. Paró el carruaje, y el enmascara-
do tomando de la mano al hijo del co-
ronel, le ayudó á descender á tierra, 
—Si tenéis apego á la vida—dijo 
el enmascarado—seguidme sin intentar 
descubriros. 
—Entendido—respondió Armando. 
—Pues, en marcha,—añadió el des-
conocido. 
El joven oyó el chirrido producido 
por los goznes de una peer ta al abrirse 
y observó que el pavimento era de are-
na, por lo qne supuso que se hallaba 
en el interior de un jardín . Cuaren-
ta pasos habrían andado, cuando de 
nuevo oyó abrirse «tra puerta... Su 
conductor le dijo: 
—Subid diez escalones. 
Así lo hizo Armando, observando 
que caminaba sobre una alfombra. Su 
conductor le hizo sentar en un diván á 
la vez qne decía: 
—Podéis descubriros. 
E l joven obedeció y miró con curio-
sidad en torno sayo. 
Se hallaba en un tocador tapizado de 
eeda gris y amueblado con elegante co-
quetería. Una lámpara provista de una 
pantalla de papel chino, esparcía su luz 
opaca en aquel nido de amor. 
Armando estaba solo; el hombre que 
hasta allí le había conducido, desapa-
reció antes de que el joven pudiera 
verle. 
Silencio completo reinaba en el toca-
dor; un lijero ruido de pasos hicieron á 
Armando fijar su vista en una puerta 
que, medio oculta había á su izquierda, 
por la que vió aparecer á la linda mas-
carita de la Opera. 
Sn disfraz era el mismo, cubriendo 
su rostro una careta de terciopelo negro. 
La desconocida avanzó hacia Arman-
do que, inmóvil y lleno de asombro no 
acertaba á hablar palabra alguna. 
—Gracias, caballero—dijo la desco-
nocida alargando sn mano al deslum-
hrado joven—ya sé que esta mañana os 
habéis portado como un valiente. 
(Co»¿tnua»'<¡|) 
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Violetas y orisautemos! 
Mis flores predilectas, las que más 
busco, las que más amo 
Las primeras hablan al alma de pa-
raísos de amor donde la suavidad de 
su perfume parece embalsamar la soli-
taria estancia de musas que suspiran, 
enefian y desfallecen en la gloria de un 
ideal. 
E l crisantemo es triste. 
Los antiguos le llamaban "flor de 
tnmbas," pero esta denominación, en 
nuestros tiempos, bastar ía á hacerlos 
repulsivos. 
Las violetas empiezan ahora su rei-
nado. 
Pronto las habrá en abundancia. 
Yo las espero para con un ramo de 
• ellas enviar un libro de versos á una 
' rubita adorable que me decía noches 
pasadas: 
—Entre una flor y una poesía, no sé 
cuál escojer. 
Mandándole las dos cosas le habré 
r evitado el trabajo de elegir. 
Los crisantemos, escasean. 
Hay que encaminarse hacia una bella 
| quinta de la Chorrera, hasta la que Ue-
| gan, en aras de la brisa, los ecos del 
, Almendares, para encontrar crisante-
• mos de esos grandes y abultados, á mo-
I do de motas, como los que trajo desde 
*New York úl t imamente para una espi 
r i tual dama una viajera dist inguidí-
sima. 
Tenemos que contentarnos, para ver 
ejemplares semejantes, con los crisan-
temos importados. 
¡Y aquí que se dar ían tan hermosos! 
• 
« * 
Las matinées teatrales de los doinin 
gos tienen su característica. 
Constituyen el espectáculo de los ni-
ños, 
A j e r lo observaba. 
A despecho de lo desapacible del 
(tiempo estaba en mayoría el público 
infant i l en las matinées de Payret y 
1 Albisu. 
Cuántos nifios! 
Repartidos veíanse por centenares 
entre los dos teatros. 
La pasaban bien en uno y otro. 
I Mientras en Payret reían á sus an-
chas las travesuras del payaso, en A l -
bisu se sentían encantados, lo mismo 
en la Danza de las Horas que en Las 
lUadas, con la magia de tanta hechice-
' ra bailarina. 
Los niñas no podían pasear después 
¡por el Prado, pero con haber estado en 
^ubillones ó haber asistido á los bailes 
de Albisu se les había dejado, es lo 
cierto, gozar y divertirse. 
Volvían á casa contentísimos. 
* 
4 * 
A propósito de Albisu. 
Me hablaba ayer Ensebio Azcue, en 
un entreacto de la matinée, de los pro-
yectos que tenía la empresa para la se 
mana. 
Entre otros, me dió cuenta de lo que 
const i tu i rá la novedad, la gran nove-
dad, de la función de mañana. 
Consiste en la presentación, en la es-
cena de este teatro, del barí tono Ber-
5al y su esposa, la notable soprano la ría Searphy, quienes por unos días 
más prolongan su estancia entre nos-
otros. 
Yo me congratulo, por lo que valen 
ambos cantantes, de que la empresa de 
Alb i su les haya abierto sus puertas 
generosamente. 
¡Ojalá hubiera sido antesl 
Una boda. 
Se celebró el sábado, sin pompa y sin 
ruido, en la dulce intimidad de la fa-
milia, á causa del luto que guarda la 
noria. 
Es ésta una seSorita encantadora, 
Kata l íe Betancourt, delicada como una 
flor, digna de nn apellido, como el sa-
yo, que parece ser patrimonio de her-
mosura, gracia y s impatía . 
En la capilla del Obispado y ante el 
Padre Gnezuraga unió esa noche su 
fuerte la señorita Betancourt á la del 
distinguido y correcto joven Luis Feli-
pe Crespo, perteneciente á una antigua 
y muy estimada familia de la sociedad 
m atancera. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora María Teresa Beltranera 
viada de Crespo, madre del novio, y el 
distinguido doctor Adolfo C. Betan-
court, hermano de la gentilísima des-
posada. 
La concurrencia reducíase á un gru-
po de familiares é íntimos. 
No se habían hecho, por la causa an-
tedicha, invitaciones. 
Felicidad! 
Una palabra que se escribe con tinta 
rosa y que ojalá quiera la suerte perpe-
tuar en esos dos corazones que el amor 
ha unido para siempre. 
* * » 
Mañana, por la vía de Tampa, llega-
rá á esta ciudad, de vuelta de su viaje 
á Europa y los Estadas Unidos, el ilus-
tre Vice presidente de la República, 
doctor Luís Estéve» y Romero. 
Le acompañan su esposa, la señora 
Marta Abren, con el joven y distingui-
do matrimonio, Pedrito Estévez y la be-
lla dama Catalina Lasa, una de las más 
interesantes figuras del mundo haba-
nero. 
Lleguen con toda felicidad & estas 
playas viajeros tan distinguidos. 
Beatriz Alfonso, la distinguida seño-
rita, tan celebrada en los salones elegan-
tes, acaba de sufrir una delicadísima 
operación quirúrgica que le fué practi-
cada, con suma habilidad, por el joven 
y reputado Dr. Ortiz. 
El estado de la señorita Alfonso es, 
á: estas horas, muy satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Estoy invitado por la ilustre educa-
dora María Luisa Dolz al acto de la 
distribución de los premios otorgados 
por el Comité de la Aliance Frangaise 
á las alumnas de su notable plantel de 
señoritas. 
Se efectuará en la noche del miér-
les, á las ocho y media, en los salones 
del colegio. 
Asistiré. 
Mucho se lamenta, entre todos sus 
amigos, el accidente de que fué víctima 
el sábado, al caerse del caballo que 
montaba, el joven y distinguido gene-
ral Armando de la Riva. 
Su casa del Vedado se ha visto cons 
tautemente visitada por personas que 
van á enterarse de su estado. 
Estado cuya gravedad, en estos mo 
montos, continúa. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
Desde el Parque Central, se tarda en 
llegar al frontón lo que se tarda en fu -
mar dos cigarrillos^'rt^onfsga de/va Emi 
nencia, y desdo el frontón al Parque se 
invierte el mismo tiempo que se invier-
te en fumar dos cigarrillos rusos, tam-
bién de La Eminencia. Esto lo ha j u r a -
do ante un jamón gallego un represen-
tante moderado, admirador de La Emi-
nencia y de los jamones. 
Pues el primer partido de ayer, que 
lo jugaban á 30 Gárate y Abando, blan 
eos, contra Urrut ia y Ayestarán, a i u -
les. no tuvo más de particular que se lo 
llevaron en volandas los blancos, de-
mostrando Abando que vivirá mi l lus-
tros con juego y que jugará con lustre 
mil años, siempre que la apat ía no le 
rinda. Gárate, á pesar de las narices, 
que le han salido un poquito desigua-
les, sigue siendo el delantero bueno, 
igual, seguro y peloteador e/«c<íuo. Dios 
le dé un regular catarro haber si le 
menguan aquellas desiguales. Los azu-
les quedaron en 17. 
La primera quiniela, Trecet. 
Antes de comenzar el segundo p a r t i -
do, apareció escrito con chie en la pa-
red lateral este soneto: "Para casimires 
ingleses y franceses, propios de la esta-
ción, Bidegaín y Urr ibar r i , Teniente 
Rey y Aguiar" . . . Y el reputado y fa-
moso sastre, Valdepares, que es corta-
dor y poéta y conoce el paño, afirmó 
que no había leído mejor rondel en los 
días de su vida de sastre mimado del 
público. 
Y también el segundo partido tuvo 
poco de particular: Muuita y Trecet, 
blancos, contra I rún y Navarrete, azu-
les, á 30. Trecet y Munita jugaron co-
mo dos ángeles alados. Navarrete se 
resintió de falta de empuje, ó I rún no 
vió la pelota. Sólo de tres en tres me-
ses caía en su cesta. Estos azules que-
daron en 20 verdes y con asas. 
La segunda quiniela, Gárate. Nari-
ces te dé Dios, hijo!! 
A. R. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes 29 de Noviembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Trún y Machín, blancos, 
contra 
Mácala y Micheleua, azules. 
Primera quiniela á seis tardos. 
Abando, Eloy, Navarrete, Trecet, 
Mácala ó Isidoro. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Gárate y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Abaado, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Micheleqa, Gárate, Escoriaza, Mu-
nita, Ayestarán é Illana. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneticencia. 
Base - Bal I 
L A DERROTA DE LOS 
• ' A L L N A T I O N A L S " 
E l segundo match efectuado entre la 
fuerte y cUsciplinada novena del club 
A l l Xationals con la del Habana, ha sido 
un gran triunfo para este último que, 
desposeído de todo temor, jugó admira-
blemente, tanto en la defensa de su 
campo como en el manejo del bnt. 
El d e s a ñ o d e ayer tal parecía que iba 
á s e r un desastre para los maestros,pues 
en la primera entrada, después de reci-
bir un skun los rojos, le hicieron tres 
carreras, todas ellas debido á un home 
run realizado por Juan Violá, que d i -
cho sea de paso, fué el héroe de la tar-
de, pero no hubo tal, pues los All .Na-
tionals pusieron entonces más cuidado y 
jugando el campo con gran cohesión, 
lograron sostener el match cuatro por 
cuatro hasta la octava entrada, en que 
Violá volvió á hacer de las suyas, man-
dando dos hombres al home al batear 
fuertemente hacia el center field. 
El box de los americanos fué puesto 
Pfanimller que estuvo bastante bien y 
tiene dominio sobre la bola que lanza, y 
la prueba de ello fué el struck out de 
Ju l ián Castillo y las dos veces que le 
dió la base por bolas contadas, para evi-
tar que le hiciera lo que á los otros pit-
chers. 
El resto do la novena estuvo muy 
bien, especialmente Lewis, Uayden y 
Beckeuferd. 
De los playert de la Habana merecen 
especial mención José Muñoz, Gervasio 
González, Simón Valdés y Padrón. 
Ju l ián Castillo dió lugar á que los 
americanos anotasen una carrera más, 
por querer él solo poner fuera de juego 
á Hayden al robar éste la segunda base, 
habiendo otro en tercera, dando por re-
sultado que de los dos players contrarios 
uno ganase el home j el otro la segunda 
base. 
Para mañana martes está señalado el 
tercer encuentro entre los A l l Aalionals 
y el Habana. 
He aquí el Score del juego: 
A L L N A T I O N A L S IB. O . 
JUGADORES 
Shortell 2í B ... 
Uayden L F... 
Barry C. F 
Me ManusR. F 
Jordán 3̂  B 
Lewis S S 









V . González C. 
J. Muñoz P 
L . Padrón 3? B. 
J. Castillo 1* B 
J. Violá R. F... 
Q. González C. .. 
S. Valdés 2? B.. 
A, Arcaño L F. 





ANOTACION POK ENTRADAS. 
A l l Natíonals 0-2-0-1-1-0-0-0-0=: 4 
Habana... 3-l-0-0-0-0-0-2-x= 6 
Sumario: 
Earned rums, Habana l . A i ! Natío-
nal 1. 
Stolenbase por V . González, Violá, 
Shortell y Castillo. 
Double play, Habana 1. 
Two base hits I , por Beckenford 
Home rum 1, por Violá. 
Struck outs por MuñózS, Pfaninlller 2, 
por Muñóz l . 
Called ball Pfamniller 2, por Murtóz L 
V i l d petcher Píamniller l . 
Passed ball por Muñóz 2. 
Tiempo, 2 h, 00 ms. 
Unipires, Poyo y Schutz. 
Auotador Mendoza. 
EL CLUB ' 'LA EMINENCIA" 
Hemos sido favorecidos con la si-
guiente relación de las directiyas de 
honor y efectiva del nuevo club de 
base-ball La Eminencia (de J. Vales.) 
Presidenta de honor: señorita Encarua-
clón Díaz y Otero. 
Primera vicepresidente de honor: «eflo-
rita Margarita Hernández. 
'Segunda idem ídem: señorita Agueda 
Rodríguez. 
Secretaria: señorita Emilia Sala Xarau 
Wcesecretaria: señorita Matilde Igua-
lada. 
Tesorera-, señorita Adelaida Descamps, 
\'¡ desorera: señorita Adriana Cestero. 
Damas de honor: señoritas María Tere-
sa de la Vega, Lyla Rodríguez, Ampari-
tode la Vega, Consuelo Viera, Juanita 
de la Vega, Micaela Alvarez, Nena Pe-
layo, Charito de la Vega, Conchita Pela-
yo, Angelita y Amelia Alvarez, Isabel 
Pérez, María y Hortensia Sust, Horten-
sia Montalvo, Carlota Oliva, Paulita 
Hernández, Ana María Cert, Adelaida 
González, María del Carmen Antequera, 
Estela Hernández, Pura González, Am-
parito Fernández, Encarnación Costales, 
Juanita, Charito, Guillermina, Maria Te-
resa, Carmita y Amelia Val verde, Clo-
tilde Fernández, Carmen Martí, Leonar-
da Nüñez, Amelia María Cadaval, Sara 
Cadaval, Mirta Bonet y Díaz, Elisa Sala 
Xarau, Rosalía Benítez Fuentes, Angéli-
ca de la Paz, María Pérez Otero, Pilar 
Collazo, Julia Badel, Carlota Casas, Au-
rora Lian usa, Concepción Llanusa, Ale-
jandrina, Florencia, María Josefa y Leo-
nor Félix y Minzal. 
Presidente de honor: señor Jesús Vales 
Leira. 
Vicepresidente de honor: señor Ramón 
Gutiérrez. 
Vocales de honor: señor Víctor Muñoz, 
Próspero Pichardo y Arredondo, Ramón 
8. Mendoza, Antonio Zamora, José Ca-
milo Pérez, Gastón Du-Brenil, Francisco 
Rodríguez, César San Pedro, Antonio 
López, Agustín Pomares, Isidoro Lea-
nés, Manuel Calcines. 
Presidente afectivo: señor Miguel B 
de Oliva. 
Vicepresidente: señor Julio F. Díaz 
Guhíra. 
Secretario: Benjamín Cert. 
Vicesecretario: Miguel A . Espina. 
lesorero: Julián Oliva. 
Vicetesorero: Antonio Casas. 
Ocho vocales de número y tres su-
plentes. 
CRONICA DE POLICIA 
R E Y K R T A V LESIONES 
Ante el oficial de guardia de la 3̂  Es-
tación de Policía, fueron conducidos en 
la noche del sábado, los blancos Juan 
Lamas Tabeada, Francisco y Antonio 
Miranda Fernández, vecinos todos de 
Zulueta 6, los cuales habían sido deteni-
dos por el vigilante nv 343, al encontrar-
los en reyerta en su propio domicilio, y 
estar el primero de ellos lesionado. 
Conducido al Centro de Socorro del 
distrito el mamas Tabeada, certificó el 
médico de guardia que presentaba una 
fuerte contusión en la región oculo-par-
pebral derecha, de pronóstico menos 
grave, presentando además dicho indivi-
duo ligeros síntomas de embriaguez. 
Los hermanos Miranda Fernández, 
manifestaron quo encontrándose en su 
habitación, el Lamas sostuvo unas pala-
bras con ellos, y al tratar de agredirles 
con un hacha, uno de ellos repelió la 
agresión pegándole una trompada sobre 
el ojo derecho. 
Él lesionado hizo constar que si él tra-
tó de darle á los hermanos Miranda fué 
porque éstos le agredieron primeramente 
causándole el daño que presenta. 
Lamas quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza, y los herma-
nos Miranda iugresaroñ en el Vivac del 
2? distrito. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Transitando montado á caballo por la 
calle 17 entre L . y M , en el Vedado, el 
general del Ejército Libertador D. Ar-
mando Riva, se le espantó el caballo, y 
al retroceder éste tropezó con un carro 
eléctrico de la línea de Universidad y 
Aduana, que en aquellos momentos se 
dirigía á la Habana, y al dar un salto 
arrojó al ginete contra la acera. 
E l Sr. Rivas sufrió lesiones de pronós-
tico grave, según certificado del Dr. B. 
Primelles, que le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica. El teniente 
de Policía Sr. Alacán que viajaba en el 
tranvía, procedió al arresto del motoris-
ta y conductor, y los llevó á la Estación 
de Policía del Vedado. 
E l Juez de Instrucción del Oeste se hi-
zo cargo de la ocurrencia. 
LESIONES CASUALES 
La menor Mercedes Fernández, vecina 
de Trocadero 67 tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera en su domicilio, 
sufriendo la fractura completa de la cla-
vícula derecha, de pronóstico grave. 
También D. Bernardo Varosa, residen-
te en Monserrate 103, se cayó de una es-
calera de mano al estar pintando en la 
casa Prado esquina á Refugio, sufriendo 
en la caída lesiones leves en el hombro y 
codo derecho. 
T E N T A T I V A O E S U I C I D I O 
En la madrugada de ayer domingo, 
trató de suicidarse la mestiza Matilde 
Ramos Hernández, vecina de Aguacate 
8, á cuyo efecto ingirió una pequeña 
cantidad de láudano. 
El estado de la paciente lo calificó de 
leve el módico de guardia en el Centro 
de Socorro del 1er. Distrito, y ésta mani-
festó á la policía que si atentó contra su 
vida, fué debido á encontrarse enferma 
desde hace tiempo. 
H U R T O E N U N T R A N V I A 
De un tranvía de la línea de Beneficen-
cia y Jesús del Monte, le hurtaron al 
blanco Tomás Arroyo González, vecino 
de San Miguel 41, dos cajas de cartón 
conteniendo efectos por valor do ochenta 
pesos oro español. 
Se sospecha que el ladrón lo fuera un 
moreno desconocido que se bajó del tran-
vía en la calzada de Belascoain, mientras 
el conductor se ocupaba en cobrar el pa-
saje. 
E N EL V E D A D O 
De la cochera de la casa en construc-
ción calle A esquina á 17, en el Vedado, 
le robaron en la madrugada del sábado á 
D. Rafael Vázquez Rodríguez, vecino de 
Monserrate 135, varias herramientas de 
carpintería por valor de 83 pesos oro, las 
cuales guardaba en una caja cuya cerra-
dura violentaron. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
DOS LESIONADOS 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fueron asistidos anoche José Mar-
tínez Pérez, vecino de Lamparilla 58; y 
Antonio Gómez, de San Rafael 145, em-
pleados del carro de la reparación de los 
tranvías eléctricos, de lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo, el primero de pro-
nóstico grave y la del segundo leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones la sufrieron al caerse en 
los momentos de estar reparando uno de 
los cables en la calle de Marina esquina 
á Vapor, por haber chocado con el carro 
en que trabajaban, el tranvía eléctrico 
núm. 6 de la línea del Vedado á Cuatro 
Caminos. 
Los lesionados Martínez y Gómez, in-
gresaron respectivamente en las casas de 
salud "Covadonga" y "La Benóflca". 
El hecho fué casual. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Por un sargento de policía de la 4? Es-
tación fué arrestado en la calle de Alcan-
tarilla esquina á Revillagigedo, el more-
no Julián P. Alvarez, por sospecha de 
que se dedicase á la expendición de pa-
peletas de rifa no autorizada. 
Dice el sargento qüe en el registro que 
le practicó en sus ropas le ocupó varias 
papeletas. 
El Alvarez, dice á su vez, que esas pa-
peletas las encontró el sargento en la vía 
pública, y que después lo registró di-
ciéndole que eran suyas. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En el tren de lavado de la calle de 
Progreso núm. 36, fueron sorprendidos 
por el capitán de policía señor Cruz Mu-
ñoz y dos vigilantes, el dueño del esta-
blecimiento, asiático Aban Chin y varios 
compañeros más que estaban jugando al 
prohibido con un juego de cartas ameri-
canas. 
Se ocuparon varios juegos de cartas y 
dinero en efectivo. 
Detenidos dichos individuos fueron re-
mitidos al Vivac. 
C H O Q U E Y L E S I O N US 
A l transitar montado en una bicicleta, 
el blanco Eduardo Fuentes Aguirre, por 
la callo de Hospital esquina á Concordia, 
fué lanzado de la misma al tropezar con 
un coche de plaza. 
Fuentes al caer sufrió dos heridas con-
tusas en la región mentoniana, y dos en 
la región mucosa, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
Q U i : M A L ) l H A S 
AI caerle encima una paila con leche 
hierviendo al blanco Manuel Fuentes, 
sufrió quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, que fueron calificadas de 
gravea. 
El suceso ocurrió en el domicilio del 
paciente, calle de Monserrate esquina á 
Chucóu. 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS.—Los espectáculos 
anunciados para esta noche son los sí 
guíentes: 
En Payret, donde cada noche es ma 
yor la concurrencia, ofrece el popular 
Pubillones una extraordinaria función 
eon un programa variadísimo. 
Entre los artistas que tomarán parte, 
figuran, en primera línea, la notable 
pareja de baile, Madaine Velia y Mr. 
Jolly, con su aplaudídísiruo acto que 
cada vez gusta más; la bellísima y a n o 
jada trapecista Miss Carlota, con sus 
ejercicios en el trapecio volante; la va-
lerosa é intrépida ciclista Miss Florence 
en su acto Loop the Loop; los i n i m i -
tables elowns musicales Kukn y Kukito, 
quienes, á petición del público, volve-
rán á presentar la divertida parodia 
de El Travador; y los hermanos Clark, 
los que han legrado ser, con su asom-
broso y peligrosísimo acto del trapecio, 
el clou de las noches de Payret. 
Según nos dice el simpático Antonio 
Pubillones, el sábado han embarcado 
en Xew York, contratada por él, una 
íroupe japones» compuesta de once per 
souas. 
"Keep your eye on Nov. 30n. 
En Albisu, y en obsequio del públi-
co, ha hecho una gran rebaja eu los 
precios la popular empresa. 
Desde hoy sólo costarán los palcos 
sin entradas, seis pesos; las lunetas con 
entrada, un peso cincuenta centavos) y la 
entrada á tertulia, treinta centavos. 
Para la función de hoy el programa 
está dividido en tres partes. 
V e á s e á cont inuación: 
I? Coppelia. 
2? Dama de las Horas. 
a? Las Hadas. 
Tres bailes que siempre son aplaudí 
L o s r e s t o s . . . 
. . . d e l M a i n e l ! 
Una compañía aventurera americana ha comprado en $5.000 
los restos del Maine. E l Maine será puesto á flote, y entonces se 
verán oliendo á brea las causas que lo t umbaron. ¿Qué se encon-
trará dentro del barco? Es este un misterio que trae intrigado á 
todo el mundo. 
Nosotros creemos que en el camarote del capitán se encontrará 
la célebre máquina de escribir Hammond—que nosotros vendemos 
£ plazos—y en los talleres de costura del Ma ine se encontrará la 
más célebre máquina de coser S tandard, que vendemos por un pe-
feo semanal y sin fiador. 
j i i u a r e Z j C e r n u c í a y C o m p a ñ í a 
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Dorsch, Florsheim, 
Parsons, Packard y Kneelánds. 
ESPECIALIDADES EN CHAROL 6LACE Y CHAROL Y PAÑO. 
dos por el numeroso público que acuda 
á diario al popular coliseo de Azcue 
Ju l ián y Valdés López. 
Para maflana, gran novedad: presen-
tación de los notables cantantes señorm 
María Scarphy y señor Bernal. 
Y el miércoles, estreno del grandio-
so baile de espectáculo, en dos actos, 
EnelJaphn. 
Y en A-lhambra tres tandas combi-
nadas con las obras de la temporada, 5 
sean, En la loma del Angel, La reina del 
barrio y Una para tres, que irán, respec-
tivamente, á las ocho, á las nueve y & 
las diez. 
Y á propósito de Alhambra. 
El numeroso púbiíco que llenaba 
anoche el teatro tributó al gran Arias 
na entusiasta y prolongada ovación 
por las espléndidas decoraciones que 
lucen las obras En la loma del Angel j 
La reina del barrio. 
Ovación muy merecida. 
DIVINA GRACIA.— 
La primera mujer que al mundo vino 
esta gracia pidió al Omnipotente: 
"Que allí donde sus lúgrirnas cayeran, 
brotasen flores espontáneamente." 
Por eso en este mundo que habitamos, 
ya vivan entre dichas ó dolores, 
la senda que recorren las mujeres 
siempre alfom braja está de tantas flores. 
f. Pons Samper. 
EN LA LIRA HABANERA.—Muy fa-
vorecida por numerosa concurrencia 
resultó la velada y baile efectuados el 
sábado en la Sociedad de Instrucción y 
Recreo La Lira Habanera. 
En la velada tomaron parte varias 
señoritas, las cuales . alcauzaroa gran-
des aplausos. 
Después se bailó hasta poco des-
pués de las dos. 
Siéndonos imposible, por falta de 
tiempo y espacio publicar los nombres 
de todas las señoritas que asistieron á 
esta fiesta, sólo citaremos á estrés tres: 
Elvira Viguera, María Gutiérrez é 
Isabel Vega. 
Trinidad de la gracia y la s impatía . 
LA NOTA FINAL. — 
En la calle. 
ü n caballero piadoso dice á una ma-
nejadora: 
- i C ó m o con este frío lleva u^ted de 
paseo á ese niño tan desabrigado! 
—¿Y qué quiere usted que sepa del 
frío esta criatura? No tiene más qud 
iño y medio. 
CM1 
O B I S P O 
iot kLj 
ULsted de estos i n f e r i ó t o s 
î -ox-rnct y estilo cfixe desect, 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
TELEFONO 1319. i m INGLES. C 2240 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO PAYRKT.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
Ü. Antonio Pubilloues.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mat i -
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A laa 
ocho y cuarto.—Primero: Baile en dos 
actos titulado Oopcfta.—Segundo: Dan-
za de las horas.—Tercero: Las Hadas— 
El domingo, gran matinée, con gran re-
bajas de precios. 
TEATRO ALHAMBRA. — A. las 8 y 15: 
La reina del barrio—A las O'IS: E}i la 
loma del Angel.—A las 10'15: Una para 
tres. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Cuatro Ca-
minos.—(-lian Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—Función diaria.—A laa 
)cho. —Matinées los domingos, á las 
dos. 
.EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
(turante la actual semana 50 magniñcaa 
vistas de Roma y los Palacios del Va-
ticano. 
ANUNCIOS 
Con n i ñ o s . 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 
13 n. 28 esquina á 10. Es grande y ba-
rata; sobre todo, para matrimonios c o i 
niños. 
CUANTOS MAS NIÑOS MEJOR. 
Informes, Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, ó sea en L a casa R e v u e l t a , 
donde al paso podrán comprar la tela 
para su traje. 
Nota .—Si se presenta algún m a t r i -
monio que tenga más de 20 hijos, 
no se e o b r a a l q u i l e r y se regalará 
á cada uno, un traje de casimir inglés, 
luna pura, de 50 centavos plata la vara, 
C-2224 alt U-23 
MAIMIIM. 
Nueva remesa por vapor Santo Domingo. 
Longaniza curada al humo á |1.20 libra. Queso 
Cabrales latas de 3 á 8 libras & 90 cta. libra f 
por latas á 80 cta. Sardinas superiores en sal-
muera, latas de 300, $4.25 al detalle 20 cts. do-
cena. Pasta de manzana de Llanca en barraí 
de 1 y 2 libras á 40cts. libra, Jamones auperío-
re» de Aviles de 5 á 8 libras á 60 cta. libra. El 
sin rival vino tinto puro "Liébana" propio pa* 
ra mesa, garrafón |5, botella 2-5 cts. sin emba-
se. Vino Cariñena de f> añoi botella 50 cta. 
Guindas en aniz pomo 50 cts. Salmón del Rio 
"Sella" en latas de 1 libra 90 cts. Truchas del 
Rio "Nalon" latas 60 cts. Persebea al natural 
40 cta. lata. Besugo en escabeche latas de 3 A 
libras BO cts Queao crema de Holanda latea de 
I libra 45 cts. Perdices de Toledo estofadas y 
en escabeche latas 51 20 Sardinas en tomate 
de Candás preparación Francesa el K ^ J » 
Botas para vino de #1 á 3. S.dras n » ^ * 1 ^ 
achamUadaadetoda. ! ? g ^ J g g | * 
ÁLMÓÑEDTPÜBLICA 
E l miC-rcoles 30 del corriente, á la ana d« 
. tarde, se rematará en la calle de San Igna-
cio n" 16, portal de la Catedral, 108 piezas Ir-
landa de hilo de colores con 2,299 yardas, con 
intervención de la respectiva Compañía de Se-
guro Marítimo, descarea del vapor "Gracia"— 
EMILIO SIERRA. 
PARA LOS AFICIONADOS 
á la caza del Venado, los que deseen compra? 
perros.sabuesos maestros á toda prueba, pue* 
den dirigirse al Sr. D. Alberto González, á la 
calle de Mitche St. 1907, Tampa, Florida, pot 
escrito, para tratar de precios y condiciones. 
alt adm-9-8 St 
J a r d í n E L C L A V E U 
( asa especial de p lan tas . 
MELOCOTONláS Y PERAS iagerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de Jardín^ 
frutales del paisde todas clases, en laa mejortl 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo CastuW 
n"; 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
y fetototisi-r ile; 8! ARIO Í5 UMAUIU ̂  
